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ػًٍ أطبص اٌؼزثُخ   لدؼٍُ اٌٍغخ ىفبءح اٌتؼٍُُّخاٌ في مبرٔخِطخ ادر‌. 8018خ طلاٌخ . ٔفُ  
دار اٌؼٍىَ  الأٍُ٘خ الإطلاُِخ  ٔىَخ باٌث ِذرطخ ثين  ) gninraeL evitcA (  ُ إٌشظاٌتؼٍ
 . و الحىىُِخ ثظُذوارخى وارو 
 اٌذوتىرح ِفٍُسخ الدبخظتير .الدشزف : اٌذوتىر الحبج لزّذ عب٘ز الدبخظتير , 
 ) gninraeL evitcA (  ُ إٌشظاٌتؼٍ,  اٌىفبءح اٌتؼٍُُّخ: اٌىٍّبد الأطبطُخ
 (في الدذرطخ اٌثبٔىَخ ٌىىْ الدؼٍُ لبدرا  لذذٖ اٌىفبءح اٌتؼٍُُّخ . لأْ َتؼٍُ ثبٌٕشظ
في ثُئخ  وٌىٓ اٌىثير لذ واخٗ. يجت اْ يمٍه الدؼٍُ ٘ذٖ اٌىفبءح,    ) gninraeL evitcA
ولذذٖ الدذرطُخ , خبصخ في اٌفصىي , َىاصً الدؼٍّىْ اٌذروص ثذوْ وفبءح الدب٘زح .
َٕشئ تفبػً ثين الدؼٍُ و اٌغلاة و تفبػً ثين اٌشِلائهُ   , زتى َىىْ ثتؼٍّىْ ِؼب 
تزوُش اٌ يأخزِغ الدؼُُ.و في تؼٍُ  غلاةَشبرن اٌ و‌.ثبٌٕشبط ٌظجت اٌتفبػً الدظتّز 
 ِؼب. الدبدحزتى َىىْ الدؼٍُ واٌغلاة َظتغُؼىْ اْ َٕبلش ، أَضب في اٌتؼٍُ
 اٌتؼٍُ إٌشظػًٍ أطبص لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼزثُخ  تؼٍُُّخاٌ ىفبءحلدؼزفخ اٌ أ٘ذف اٌجسث 
الإطلاُِخ الأٍُ٘خ والحىىُِخ ثظُذوارخى,ولدؼزفخٔىَخ بذرطخ اٌثثين الد )gninraeL evitcA(
 ) gninraeL evitcA(  اٌتؼٍُ ػًٍ أطبص  اٌؼزثُخ اٌىفبءح اٌتؼٍُُّخ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼزثُخ الدمبرٔخ
 الإطلاُِخ الأٍُ٘خ و الحىىُِخ ثظُذوارخى.ٔىَخ بذرطخ اٌثثين الد
٘ى   اٌجسث ِٓ ". وإٌتُدخ edohteM dexiM و٘ذا اٌجسث تظتخذَ عزَمخ "        
الإطلاُِخ ٔىَخ بذرطخ اٌثفي الداٌتؼٍُ إٌشظ  ػًٍ أطبص اٌىفبءح اٌتؼٍُُّخ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼزثُخ
 gninraeL  evitcA( اٌتؼٍُلاَظبػذ  ػٍُّخ أطبص  ووحفمب ثبٌزِش الدئىَخ  ظُذوارث الأٍُ٘خ
اٌجُبٔبد، ِلازظخ  تحًٍُ في .و٘ذٖ الحمبءق تخزج ِٓ الدذرطخ اٌثبٔىَخ الإطلاُِخ الحىىُِخ)
 .  إلى اٌغلاة و الدؼٍُ و اطتجُبٔبد و ِمبثٍخ
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Pengajaran bahasa arab di Madrasah Aliyah memerlukan kemampuan 
didaktik guru , terutama dalam pembelajaran aktif , karena dengan adanya guru yang 
memiliki kemampuan ini siswa dituntut oleh guru untuk selalu belajar dengan aktiv . 
tetapi banyak kita jumpai guru ketika menyampaikan pelajaran tidak memiliki 
kemampuan mengajar yang terampil. Kemampuan didaktik ini juga akan 
menimbulkan adanya interaksi antara guru dengan siswa, dan interaksi antar siswa. 
Sehingga mereka akan sama-sama belajar untuk aktif dengan adanya interaksi yang 
sering dilakukan. Guru akan sering melibatkan siswa dalam pembelajaran. Pemusatan 
dalam pembelajaran juga sama-sama dilakukan, sehingga materi yang di ajarkan bisa 
di diskusikan secara bersama-sama, dan isi materipun bisa dipahami oleh keduanya. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan didaktik guru bahasa 
arab berbasis Pembelajaran Aktiv ( Active Learning ) antara Madrasah Aliyah Swasta 
dan Negeri di Sidoarjo. Dan mengetahui  perbandingan kemampuan didaktik guru 
bahasa arab berbasis Pembelajaran Aktiv ( Active Learning ) antara Madrasah Aliyah 
Swasta Dan Negeri di Sidoarjo. 
penelitian ini menggunakan metode campuran (Mixed Methode).Hasil dari 
peneitian ini menunjukkan bahwa  kemampuan didaktik guru bahasa arab berbasis 
active learning di Madrasah Aliyah Swasta tidak membantu proses pembelajaran  di 
bandingkan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo Pernyataan ini berdasarkan 
hasil dari analisis dengan menggunakan data dari observasi dan Wawancara. 
           Hal ini dibuktikan dengan rumus prosentase untuk menentukan kevalidan 
respon siswa terhadap kemampuan didaktik guru.  
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 خٍفُز ثٌذقظ - أ
أٔشـز  ػًٍثٌضؼٍُُّز ٌٍّذسط في ثلدذسعز ٘ى ثٌشٍء ثلأعجعٍ  وفجءرإْ وؽىد           
وٌىٓ  ِٓ ثلدؼٍّين ٌٍـلاح. إػـجء دؼغ ثلدؼشفزػًٍ  ٘زث َؤوذ دجٌضأوُذو. ضؼٍُثٌضؼٍُُ وثلد
دذوْ لذسر  ثٌذسوطْ ىثلدؼٍّيوصل   ،ير لذ وثؽٗ في دُتز ثلدذسعُز، خجطز في ثٌفظىيثٌىغ
ٍه ثٌمذسر لدؼشفز فجٌز ثٌفظىي ِغلا : لأْ ثلدؼٍُ لا يد . فجٌز فتز سةُغُزفي  ثلدج٘شر
وسبمجوثٌفظىي ثٌذسثعُز ِشيحز، ثٌتي صذػُ ثلدضؼٍّين ،  ضؼٍُُخظجةض ثٌـلاح ووعجةً ثٌ
       .ثٌضشدُزوٍُز في ٌُظ ِؼٍ ًّج ِضخشؽج أَؼج إرث وجْ ثلدؼٍُ 
. ثلدغًٍ  ٌىً ثٌـلاح ُزُّػًٍ ػٍُّز ثٌضؼٍ صغذخ,  ػذَ ثٌمذسر ثٌضؼٍُُّز ٌٍّؼٍُ          
  1.عضؾجدجس ثٌـلاحلإثدؼغ ٘زث ثلحجي  دغذخ ػذَ و
ٕشب ثٌضؼٍُ َ أْ ػًٍ ثلدؼٍّين يجخ ػٕذ ػٍُّز ثٌضؼٍُُ ثلدضؼٍُ في ثٌفظً ٌزٌهو 
. يجخ ػًٍ ثلدؼٍُ ثْ يدٍه  gninraeL evitcA(( ثٌزٌ ٔؼشفٗ دجعُ ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ ثٌٕشؾ
في  أعٕجء ػٍُّز ثٌضؼٍُُ وثلدضؼٍُثٌضفجػً دين ثلدؼٍُ وثٌـلاح  هجثٌتى َغذذثٌىفجءر ثلدج٘شر 
في )  kitkadiD( ثٌضؼٍُُّزثٌىفجءر    . kitkadiD ثٌتي ٔؼشفهج دجعُثٌفظً ثٌذسثعٍ 
  ثتجج٘جس ثلدؼٍّين  َشوض ػًٍ وُفُز ثٌزٌ دجلدؼنى ثٌىثعغ.  إٔذؤُغُج  ٍ٘  ثٌؼٍىَ ثٌضذسَظ
وألشح  ؾ ثلدؼٍُ في صٕظُُ ثٌذُتزٕشَ٘ى  ضؼٍُُ دجلدؼنى ثلحذَظ. ثٌ ثلدضؼٍُوػٕذ ػٍُّز ثٌضؼٍُُ 
 .ثلدضؼٍُ و ػٍُّز ثٌضؼٍُُإلى ثٌـلاح فتى تحذط 
ثٌتي تحذط في ثٌفظىي  ثلدضؼٍُوػٍُّز ثٌضؼٍُُ في ثلدؼٍُ  غجػذصثٌىفجءر ثٌضؼٍُُّز           
ٍ٘ ػلالجس ثٌـلاح . ثلدضؼٍُوػٍُّز ثٌضؼٍُُ ٔىػجْ ِٓ ثلأشُجء ثلأعجعُز في , وثٌذسثعُز
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,  ٌضشؾُغ فذوط ػًّ ػمٍٍصىػـ في ٘زٖ ثلحجٌز .  وثلدجدر وػلالجس ثلدؼٍّين وثٌـجٌخ
لذ .  ثٌـلاح ػًٍ ثٌضفىير ثٌضقذَجسلشج يجؼً  ثلدشىٍز ضمذيمد  يجخ أْ صذذأ ػٍُّز ثٌضؼٍُ
 .فينإؽشثءثس وثعضشثصُؾُجس فً ثلدشىلاس,و  دجوضغجح ثٌفىشر  ِضؼٍمزصىىْ ثلدشىٍز 
ِشجوً  ؿلاح ٌششؿػذَ لذسر  ثٌ صذّي ػًٍ,فجٌز ػذَ فذوط ثٌؼًّ  ثٌؼمٍٍ ثلدضىلغ
) و٘ى gnidloffacs( صمُٕجس ثٌؼًّ ثٌضؼٍٍُّ ػٓ ؿشَمز ِذجششر رفجلدؼٍُ صغجػذ . وثؽٗ
ػٍُّجس ثٌضفىير ِٓ ثٌـلاح ٌضىؽُٗ   ثٌذغُـزو إسشجد  صؼـٍ ثلدؼٍّين ثلأعتٍز ُزوُف
 ِٓ  ػٓ ثلدشجوً ثٌضؼٍُُّز وثلدٕهؾُز لا َفظٍهجذقظ وثٌ .ٌلإؽجدز ػًٍ ثلدشجوً ثٌتي تحذط
 .ثلجضء ثلأعجعٍ ِٓ ثٌؼٍُّز ثٌضؼٍُُّزلأٔشـز ثٌضؼٍُُ وثلدضؼٍُ ٘ى , لدشجوً ثٌضؼٍُُث
لأٔٗ لذ َلافظ ِذسعز ثٌغجٔىَز ثلإعلاُِز ثلأٍُ٘ز عُذوثسؽى  فيتخضجس ثٌذجفغز         
ثٌذجفغز أْ ثٌـلاح ألً ٔشجؿج في ثلدذسعز، إرث وجْ ثلدؼٍُ دجعضخذثَ ثٌمذسثس ثٌضؼٍُُّز 
ِذسعز ثٌغجٔىَز ثلإعلاُِز  فيووزٌه تخضجس ثٌذجفغز . فضغجػذ في ػٍُّز ثٌضؼٍُ ِغ ٔشـز
ِغذمج ػٕذِج لذسر ثلدؼٍُ ٌٍضذسَظ، أٌ لذسر لأْ عجدمج أػشف ، ثلحىىُِز عُذوثسؽى 
  .ِج٘شر ؤشـز ؽذث في ثٌضفجػً ِغ ثٌـلاح
خجطز في  ثلدؼٍُ ثٌضؼٍُُّز في لرجي دسثعز ثٌٍغز ثٌؼشدُز وفجءرأْ  وفي ثٌشأٌ ثٌذجفغز        
ذقظ ثلدشجوً ص .دين ثٌضلاُِز وثلدؼٍّين َشذد ثلدؼٍّىْ ػًٍ ثٌضفجػً ٘زٖ  ثلدذسعين  
ثلدضؼٍُ ٍ٘ ؽضء ولأْ أٔشـز ثٌضؼٍُُ  .وثلدٕهؾُز لا َفظٍهج ػٓ ثلدشجوً ثٌضؼٍُُّز ثٌضؼٍُُّز
 .أعجعٍ ِٓ ثٌؼٍُّز ثٌضؼٍُُّز
gnioD yb gninraeLػلالز دجٌضقذط ثٌضؼٍُُ ثٌٕشؾ فى ثٌفظً ٘ى ثٌذسط دجٌؼًّ (       
لجي أٔٗ   )7002( namrekcuZْ ، وفمج ي ىأْ ثٌـلاح يجخ أْ َىىٔىث ٔشـ بمؼٕٗ) ، 
) ، ِٓ ثٌضؼٍُ ecneirepxe morf gninraelثٌضؾشدز ( ثو  عُضُ ثلحظىي ػًٍ ثٌضؼٍُ ِٓ ثلخبرر

































ثو وػٓ ؿشَك ثٌضفجػً ِغ ثلدىثد ثٌضؼٍُُّز وِغ ثِخشَٓ  ) gninrael evitcaثٌٕشؾ (
 .2) elpoep htiw dna slairetam gninrael htiw gnitcaretniثلأشخجص (
  ٗدؿلاإلى  ثلأعتٍز ثلدـشوفز ؼـً ثٌىظُفز و ثلدؼٍُ َ  وجْغً يد ، ثٌغُجقفي ٘زث          
أو ثلدلافظجس ، يجٍظ بهذوء في ثٌفظً دجلدمجسٔز ِغ خجسػ ثٌفظً ثٌذسثعٍ ، فتى
 .3ٔظشر، وثلاعضّجع إلى ثلأعجصزر ، و٘ى ِج َغًّ ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾو
 وغير ثٌـلاحلأْ ثٌؼشدُز  ثٌٍغز  في وفجءر ِؼٍُ زتخظض ثٌذجفغ، إعضٕجدث ػًٍ رٌه        
ىلش ثٌِٓ ثٌـلاح لذ صؼٍّىث ثٌؼشدُز في    وثلأوغش,   زطؼذ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ثْ َؼضبروْ
 وفجءر ثٌضؼٍُُّز وؽىد٘ى  ثلأعجعٌٍزٌه  ، دجٌؼشدُز وٌىٓ ٌُظ ثلدهشر في ثٌٕـك .ـىَلاثٌ
 .ثٌٍغز ثٌؼشدُز  ػٓ ثلدجدرٌضغهًُ ؼٍٍّ ثٌٍغز ثٌؼشدُز لد
ىفجءر ثٌفي  ِمجسٔز دسثعز : غ ثلدىػ تخضجس ٘زٖ, فئْ ثٌذجفغز ثلدشىلاس ثٌتي تحذط ووؽىد
دين ثلدذسعز   gninraeL evitcA(ثٌضؼٍُُّز لدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثلأعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ (ِ
 و ثلحىىُِز دغُذوثسؽى" دثس ثٌؼٍىَ وثسو  ثٌغجٔىَز ثلإعلاُِز ثلأٍُ٘ز
 لؼجَج ثٌذقظ  - ح
 evitcAثٌضؼٍُُّز لدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثلأعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ (ِىفجءر ثٌ وُف -1
 ىىُِزثلحو دثس ثٌؼٍىَ وثسو ثلدذسعز ثٌغجٔىَز ثلإعلاُِز ثلأٍُ٘ز في  )gninraeL
 ؟دغُذوثسؽى
 evitcAىفجءر ثٌضؼٍُُّز لدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثلأعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ (ِثٌ وُف -2
 ىىُِزثلحو دثس ثٌؼٍىَ وثسو  ثلأٍُ٘ز ثلدذسعز ثٌغجٔىَز ثلإعلاُِز في )gninraeL
 ؟ دغُذوثسؽى
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ثٌضؼٍُ  ػًٍ  ثلأعجط ىفجءر ثٌضؼٍُُّز لدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ثٌفي ِمجسٔز  وُف -3
دثس ثٌؼٍىَ  ثلإعلاُِز ثلأٍُ٘زٔىَز جذسعز ثٌغثلددين   gninraeL evitcA((ِ ثٌٕشؾ
 ؟ و ثلحىىُِز دغُذوثسؽى وثسو 
 أ٘ذثف ثٌذقظ  - ػ
 ثلدزوىسر فأ٘ذثف ثٌذقظ في ٘زث ثٌذقظ ثٌؼٍُ ٍ٘ :وّج لؼجَج ثٌذقظ 
 evitcAِىفجءر ثٌضؼٍُُّز لدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثلأعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ (ثٌلدؼشفز  -1
 لحىىُِزث و دثس ثٌؼٍىَ وثسو ثلدذسعز ثٌغجٔىَز ثلإعلاُِز ثلأٍُ٘ز في  )gninraeL
 دغُذوثسؽى
ثلأعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾىفجءر ثٌضؼٍُُّز لدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثٌ  لدؼشفز -2
دثس  ثلإعلاُِز ثلأٍُ٘ز ثلدذسعز ثٌغجٔىَز ثلإعلاُِز في  )gninraeL evitcA(ِ
 دغُذوثسؽى لحىىُِزث و ثٌؼٍىَ وثسو
 ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ ػًٍ  ثلأعجط ىفجءر ثٌضؼٍُُّز لدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ثٌِمجسٔز لدؼشفز  -3
و  دثس ثٌؼٍىَ وثسو ثلإعلاُِز ثلأٍُ٘زٔىَز جذسعز ثٌغدين ثلد  gninraeL evitcA((ِ
  ثلحىىُِز دغُذوثسؽى
 أهمُز ثٌذقظ   -د 
 أِج أهمُز ثٌذقظ في ٘زث ثٌذقظ ثٌؼٍٍّ فهٍ:
 :أهمُز ٘زث ثٌذقظ ٍ٘
  ٌٍّذسعز -1
ثٌضأدَخ  سمُز ,إرث يدٍه ثلدؼٍُ ثلدج٘ش فيثٌش دجػضذجس٘ج وثفذر ِٓ ثلدؤعغجس ثٌضؼٍُُّز       
ِؤعغز تخٍك ؽًٍُج  ثلدذسعز ٍ٘ ثٌـلاح ، فغير ِذجشش يحظً ِذسعز أؽُجي روٍ ؤشؾ.
في  .ٌزٌه يجخ ػًٍ ثلدذثسط صغهًُ ِج يحضجؽٗ ثٌـلاح .شجًدج ٔش ًـج وِذذًػج وثدضىجسًَج

































٘زث ثٌظذد ، يجخ ػًٍ ثلدذثسط صمذيم خذِجس ٌٍّذسعين لإعشثء ِؼجسفهُ وصَجدر لذستهُ 
 .ػًٍ صغمُف ثٌـلاح دٕشجؽ في ِضجدؼز ػٍُّز ثٌضؼٍُ في ثٌفظً ثٌذسثعٍ
  ٌٍّؼٍّين -2
بمؼنى آخش ، .لدذسعين لُجدر ثلأٔشـز ثٌٕجشتز ِذجششر في صفجػً ثٌـلاح ِغ ِؼٍُّهُث      
 .ِج ٘ى يجضزح ثٌشغذز و تحفُض ثٌـلاح دضٕشُـهُ أَ لا .ِج ٍ٘ ثلأٔشـز ثٌتي َمذَ ِجدر
لأْ ٘زث ثٌٕشجؽ َهذف إلى ثٌضأعير ػًٍ ثٌـلاح أو ثٌـلاح ، فئْ خظجةض ثٌـلاح 
وإرث طُجغضٗ ، فئْ ثٌضقّشن ثٌضؼٍٍُّ ثٌذسعُز ثلدذجششر    ُُّز . أٔفغهُ ُ٘ ثلدغضهذفين ثٌضؼٍ
  4.
ثٌمذسر ثٌضؼٍُُّز ثٌتي يدضٍىهج ِذسط ثٌٍغز ثٌؼشدُز دشىً غير ِذجشش عُضُ ثعضخذثَ      
وعُظذـ ثلدذسعىْ  .ثٌـلاح ٌٍّشجسوز دٕشجؽ في ػٍُّز ثٌضؼٍُ في ثٌفظىي ثٌذسثعُز
فُّج َضؼٍك دجٌضفجػً دين ثٌـلاح وثلدؼٍّين فتى أطغش عًٕج ٌىطف وً ؿجٌخ ػًٍ فذر 
 .لا يخؾٍىث لافمًج ِٓ وشف ثٌظؼىدجس ثٌتي َىثؽهىنهج
  ٌٍـلاح -3
وجْ ػٍُ ثٌضذسَظ في ثٌضؼٍٍُّ ثلدٍّىن ثلدؼٍّين غير ِذجشش ٌـلاح َفهُ دغهىٌز ِٓ      
ثٌضؼٍُ في ثٌـلاح ػًٍ أعجط فجؽضٗ إلى ششَه أو ِؼٍُ في ػٍُّز  .ثلدىثد لإػـجء ثلدؼٍُ
ثٌفظً ثٌذسثعٍ ، ودجٌضجلي يحضجػ ثٌـلاح إلى ِؼٍُ ِج٘ش في ثٌضذسَظ فتى لا َشؼشوث 
 .دجلدًٍ في أػمجح ثٌذسط
يحضجػ  .زٌه ، فئْ ثٌـلاح ثٌزَٓ َضؼٍّىْ ِٓ ثلدذثسط لا َؼشفىْ ثٌذسوط ثٌؼشدُزوٌ
دسوط ثٌٍغز ثلدؼٍّىْ إلى صىفير ِىثد صؼٍُُّز ِذضىشر وإدذثػُز إػجفُز ٌٍـلاح لدضجدؼز 
 . ثٌؼشدُز دغهىٌز
  ٌٍذجفغين  -4
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ٌٍذجفظ ثوضغجح ِؼشفز ؽذَذر دأْ ثلدؼٍُ يجخ أْ َىىْ لذزث وفجءر ثٌضؼٍٍُّ, لأْ    
ثٌؼٍُ ثٌضؼٍٍُّ َؼـً ِٓ ثٌفىشر  أْ ثلدذسعين ٌُظ ٌذَهُ ػًٍ ثٌىظُفز ِٓ ثلدجدر ، وٌىٓ 
هُ خظجةض ثٌـلاح ، ثلدؼٍُ يجخ أْ َؼشف ثٌذُتز ثلدغضؼًّ في ػٍُّز ثٌضؼٍُ ، ِغً ف
وصشصُخ ثٌغشفز ، وثٌـشَمز وفًمج لدجدر ِؼُٕز ، ووُفُز ؽزح ثلا٘ضّجَ ، وثلحجفض ػًٍ ثٌضؼٍُ 
دجٌٕغذز ٌٍذجفغين ، َضُ إؽشثء ٘زث ثٌذقظ  .لشج عُؾؼً ثٌـجٌخ ٔش ًـج في ِضجدؼز دسط ثلدؼٍُ
يدضٍىهج ثلدؼٍُ أِش  ِٓ أؽً صَجدر لرجي ثٌذجفغين في ثلدغضمذً ، في ظً ثٌمذسر ثٌضؼٍُُّز ثٌتي
 .ِهُ ٌٍغجَز لأٔٗ َضَذ ِٓ ػٍُّز ثٌضؼٍُ دٕشجؽ في فجؽز لذزٖ ثٌمذسر
 وفذودٖ لرجي ثٌذقظ -ٖ
 ثلحذود ثلدىػىػُز  -1
ثٌىفجءر عز ِمجسٔز في ثدس" ثلدىػىع في ٘زث ثٌذقظ ثٌؼٍٍّ ثٌذجفغز فذدس          
ٔىَز جِذسعز ثٌغدين  gninraeL evitcA ((ُ ثٌٕشؾ ثٌضؼٍ ثلدذنى ػًٍلدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز  ثٌضؼٍُُّز
 "و ثلحىىُِز دغُذوثسؽىثلإعلاُِز ثلأٍُ٘ز 
 ثلدىجُٔز ثلحذود -2
 ثٌؼششثلحجدٌ  ظفثٌ ِٓ ٌـلاحو لدؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُزصٕفُز ثٌذجفغز ٘زٖ ثٌذقظ           
و ِذسعز ثٌغجٔىَز  في ِذسعز ثٌغٕىَز دثس ثٌؼٍىَ وثسو عُذوثسؽى  )3-(ثٌؼٍىَ ثٌـذُؼُز 
 .ثلحىىُِز عُذوثسؽى
 ثٌضِجْ فذود -3
 9102 – 8102أِج فذود ثٌضِجُٔز َىىْ في ثٌؼجَ ثٌذسثعٍ عٕز           
 تحذَذٖ و ثلدظـٍقجس دؼغ صىػُـ -و
 ٌفهُ ثلدىػىع سأس ثٌذجفغز ثٌضؼشَف ِٓ ثلدظـلافجس في ِىػىع ثٌذجفغز :          

































صؼٍُ ِج٘ش  ٌضشلُزصؼٍُُّز  وفجءر عُمىَ ثلدؼٍّىْ ثٌزَٓ ٌذَهُ :        ٌىفجءرث 
وِذذع ، و أْ َذػُ ثٌـلاح في ثٌضفىير ثٌٕمذٌ. ٌزٌه فئْ 
 أو ثٌشصجدز. ٌغجةُثٌضؼٍُ ٌٓ َذذو دج
ثلدؼشفز وثلدهجسثس  ػـجءفي ثٌضذسَظ ، ٌُظ ِٓ ثلدؼٍّين لإ :   ثلدؼٍُ ثٌضؼٍٍُّ      
ٌٍـلاح فمؾ وٌىٓ أًَؼج صشؾُغ ػٍُّز ثٌضؼٍُ. ٌزٌه ، 
أٔشـز ثٌؼٍُّز ثٌضؼٍُُّز ثٌتي  في فجٌضؼٍُ ٘ى ثٌؼٍُ ثٌزٌ َٕجلش
 ػٍُّز ثٌضؼٍُ.صؤدٌ إلى 
ػًٍ ثٌشغُ ثٌىشيم ٌمشآْ ثثٌٍغز ثٌتي صغضخذَ أَؼج في  وٍ٘   :      ثٌٍغز ثٌؼشدُز     
ثٌٍغز ثٌؼشدُز في إٔذؤُغُج ثلأؽٕذُز ، وٌىٓ ٌٍّغٍّين لا 
 5شَذز في ثٌٍغجْ ثلأؽٕبي.ثٌؼتجؼً ٘زٖ ثٌٍغز 
ثلدضؼٍّين ِٓ  شطضؼٍُ تهذف إلى تدثٌصؼٍُ ثٌٕشؾ ٘ى ػٍُّز   :     صؼٍُ ثٌٕشؾ     
ثٌضؼٍُ دجعضخذثَ ؿشق / ثعضشثصُؾُجس دٕشجؽ. َهذف ثٌضؼٍُ 
إلى تحغين ثعضخذثَ جمُغ   )gninrael evitca( ثٌٕشؾ
جمُغ ثٌـلاح ِٓ ٔضجةؼ صؼٍُُّز  فتىإِىجٔجس ثٌـلاح ، 
وفًمج لخظجةظهُ ثٌشخظُز. دجلإػجفز إلى رٌه ،  َشضفُج
ثٌـلاح ِٓ  ٘ضّجَث يحشط َهذف ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ أًَؼج إلى 
 ثلاعضّشثس في ثٌضشوُض ػًٍ ػٍُّز ثٌضؼٍُ.
  ثٌغجدمز ثٌذسثعجس - ص
 ثٌذقظ ثٌؼٍٍّ ٍ٘: بهزث ثلدضؼٍمز ثٌتي ثٌغجدمز ثٌذسثعجس
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1- لإث سثيرغضٌٍ ؽوششٌث " عىػىلدث شف زَسثشّضع ٍؼضٌث ظَسذضٌث فيٍُّ 
دكُذـض  ششجذَِجؼٌث ٍُُؼضٌث زعسذِ في "  
:ِٓ ُؽشضَ6  
“Preconditions For Sustainable Changes In Didactics Applying Self-
Directed Learning In The General Education School “ 
          يذَ ظقذٌث ثز٘ زؾُضٔ ْث زَشظٌٕث يند ًػجفضٌث طجعأ ًٍػ زٍُُّؼضٌث سثيرُغضٌث
ٌثوث و. زدشؾضٌدجؼلدجهض يىف ظقذٌث ى٘ ,ٍٍُّؼضٌث ٍُؼلدث وصجفلاضخلاثٗ َجُمٌث ظقذٌث ذَشَ
:ى٘ ٗد ٌث كُذـص في ٍُُؼضٌث رسذل في شّضغلدث يرُغضٌث زـخ زعثسذٌث ٖز٘ شلجٕص ، ًمضغلدث ٍُؼض
غقذٌث ٗد َىمُع ٌزٌث ظقذٌث ْأ ينف فيز  ى٘رءجفو  زٍُّػ ينغتح في زُدشؼٌث زغٌٍث ٍعسذِ
.ؾشٌٕث ٍُؼضٌث 
   ظقذٌث ثز٘ َذخضغَ كَشـدو ٍفُىٌث ظقذٌث خَشمصيىضلمحث ًٍُتح. 
 خِٓ زطلا  :زعثسذٌث ٖز٘ 
1-  تيثزٌث ٍُؼضٌث ،زٌجلحث ٖز٘ في زَىدشص سجُؾُصثشضعث َثذخضعث  (self-
directed learning و ) ؼةجضٌٕثث ٍُُِٓؼضٌث سجىفلأث ًٍػ ضوشَ ٌزٌث رشىفٌ. 
2-   لإث سثيرغضٌٍ ثذؽ ُهِ زٍُُّؼضٌث زٍُّؼٌث ربرلخث زَسثشّضع  ظَسذضٌث في
ٍؼضٌثٍُّ. 
3-    زٌُجؼف ينٍّؼٌٌٍّ ، ٍُُؼضٌث زعسجلش يرُغض شظٌٕجدزٍُّؼو يرُغضٌث ثز٘
رشّضغِ.  
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Changes In Didactics Applying Self-Directed Learning In The General Education School. 
Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 81, no. 2, pp.801 -881, 2082  Siauliai 
University, Lithuania. 
 

































ثلدؼٍّىْ ِٓ صغُير يحضجػ ٍ٘  إْ خبرر ثلدضؼٍُ في ػٍُّز ثٌضؼٍُُ وثٌضؼٍُ ٔضجةؼ ثٌذسثعز   
 .دشىً س فجػٍُز دجعضخذثَ ثٌمذسر ثٌضؼٍُُّز ؿشَمز ثٌضذسَظ 
لزجولاس ٌضـذُك ثلدذجدا ثٌضؼٍُُّز ِٓ خلاي نهؼ ٔشؾ وصشجسوٍ  فشق ثٌذقظ ثٌغجدك     
 .ِٓ ثٌـلاح في ثٌضؼٍُُ وثٌضؼٍُ
ثٌضأعير ثعضشثصُؾُز ِٕهؾُز وِظجدس صؼٍُُّز ثلدغضخذِز " فش ثلدىػىع  -2
 بمذسعز عٕىَزعٕىثس  8في ػّش  ثٌىلاَ ِٓ ثلدؼٍّين ٌضؼٍُُ 
 "  ZEREPإسمجػًُ
 7 َضشؽُ ِٓ:
 
 yB ,desusecruoseR citcadiD dnA seigetartS lacigolodohteM fO ecneulfnI  “
 “ loohcS hgiH zereP leamsI fO raeY ht1 nI gnikaepS hcaeT oT srehcaeT
ٔشـز فظً ؾؼً ٌُ ثٌفؼً ، zedlaV eoJ ِٓسأٌ  ػٕذ  ػًٍ ثلدىػىع ششؿص        
دين ٘زٖ ثلاخضلاف  وأِج ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ إٔشجءوِٕضؾز، ِؼجدٌز ٘زث ثٌذقظ ِغ بحغٍ ٘ى 
ثلاعضشثصُؾُجس ثلدٕهؾُز  عجػذصٕجلش ٘زٖ ثٌذسثعز صأ :ٍ٘ إسثدر ثٌذجفغزبحظ أ ثٌٕظشَز وِج
وثلدظجدس ثٌضؼٍُُّز ثلدغضخذِز ، في فين أْ ثٌذقظ ثٌزٌ عُمىَ دٗ ثٌىجصخ ٘ى صأعير لذسر
 ثلدؼٍُ ثٌضؼٍُُّز
 .ثٌظىث٘شثٌذقظ ثٌىُفٍ دـشَك َغضخذَ ٘زث ثٌذقظ          
ثٌضؼٍُُّز ِظجدس وتحمُمج ،  .إجمجلي ثٌـلاحفي َٕؾـ  ٍ٘ ٘زٖ ثٌذسثعز لاطز ِٓخ      
ػٍُّز ثٌضذسَظ ثٌظؼىدجس ٌٍّؼٍّين، وخجطز في ِجدتي  إٔشجء .، جَٕذغٍ ثعضخذثِ ثلدٕجعذز
                                                          
   citcadiD dnA seigetartS lacigolodohteM fO ecneulfnI .anelE yleN odanodlaM adenatnO    7
 hgiH zereP leamsI fO raeY ht1 nI gnikaepS hcaeT oT srehcaeT yB ,desusecruoseR
 aL eD saicneiC eD arerraC selaicoS saicneiC eD acimédacA dadinU. loohcS
 .2802 alahcaM .sélgnI nóicneM nóicacudE
 

































 فٍثٌٍغز ثلإلصٍُضَز، فُظ ٕ٘جن ِشىٍز خـيرر فُّج صُّٕز ثلدهجسثس، خظىطج أْ َضىٍّ
 .ثٌضذسَظ ثٌضؼٍُُّز ثٌتي لزذودر
. س ثٌضؼٍُُّزءثجىفىي ثٌظف إلى ٔشجؽ وإٔضجؽُز دجٌإؽشثء أْ يح ٔضجةؼ ثٌذسثعز        
 .ثلدذذأ ثٌضؼٍٍُّ دٕؾجؿ ػًٍ جمُغ ثٌـلاح ثلدشجسوين فشق ثٌذقظ ثٌغجدك
ثلادضىجسثس: ثٌضىلؼجس  إػـجءثلدؼٍُ ػًٍ  وفجءردوس " تحش ثلدىػىع  -3
 " ثلدشصذـز دٕجء صؼٍُُّز
 8 َضشؽُ ِٓ:
   snoitaleR evitciderP stI :noitavonnI lanoitcurtsnI nI ycaciffE rehcaeT fO seloR ehT “
 “ noitcurtsnI citcadiD dnA tsivitcurtsnoC oT
ثٌٕهؼ ثٌضؼٍٍُّ صشوضس ػًٍ ثتججٖ ثلدؼٍُ ثلاعضفجدرثْ   ػًٍ ثلدىػىع ششؿص        
 ىفجءرٍ٘ ثٌ أبحظ٘زٖ ثٌذسثعز ِغ  ضٗإْ ِؼجدٌ . , ثلادىجس وصؼظُُ ثٌـلاح ٌٕشـز
 ثٌمُجَ دٗ ٘ى: زثٌذقغَشَذ ثلاخضلافجس في ٘زث ثٌذقظ و  .زٔشـفظىي  لإٔشجءثٌضؼٍُُّز 
ثلدؼٍّين ػًٍ صىفير ثلادضىجس ِٓ خلاي دٕجء ثٌضؼٍُُ ، في فين  وفجءرصٕجلش ٘زٖ ثٌذسثعز 
 ثلدؼٍّين ػًٍ تحغين ػٍُّز ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ. وفجءر ٍ٘ زثٌزٌ عُمىَ دٗ ثٌذقغ زأْ ثٌذقغ
ثٌضؼٍُُّز، ىفجءرفىشر أْ َذفغ ؽجةضر ػًٍ ثلادضىجس ٌ ٍ٘زٖ ثٌذسثعز ٘ ثلاعضٕضجػ ِٓ
 ثٌـلاح .ٕهؼ ثلدؼشفز ثٌضؼٍُ ثٌتي صشوض ػًٍ ثلدؼشفز لدثوصشوض ػًٍ ثلدؼٍُ، و 
 :ثلدؼٍّين وثٌظف ثٌذسثعٍ ٍ٘ ىفجءردؼغ ثلدذجدا ثٌتي أْ صىىْ صىؽُٗ ٌ
  فؼجٌُز ثلدؼٍُ ثٌؼجًِ ثلأوي:         
 .ضذسَظػًٍ ثٌ ٌىفجءر: ث1 ثٌؼجًِ ؽضء 
 ٌضىػُـ ثلأفىجس ثٌظؼذز؟ مجسٔز غضخذَ ثلدص) إلى أٌ ِذي  أ(           
                                                          
 evitciderP stI :noitavonnI lanoitcurtsnI nI ycaciffE rehcaeT fO seloR ehT .kkd , eiN nayuoY       0
 IOD . carP yciloP seR cudE. noitcurtsnI citcadiD dnA tsivitcurtsnoC oT snoitaleR
 0noitacudE fo etutitsnI lanoitaN .y-1288-280-81208s/1008008
 

































 فتى ثٌـلاح ِٓ فهّٗ؟ جطؼذ ثٌفىشرششؿ صح) إلى أٌ ِذي (         
غضخذَ ثعضشثصُؾُجس ثٌضذسَظ ثلدٕجعذز صػ) إلى أٌ ِذي (          
 ثٌـلاح ثلخجطز ده؟  لافضُجؽجس صؼٍُ 
 ثٌضفىير ثٌٕجلذ؟ ثٌُهُؼعؤثي  تجٕشٌُد) إلى أٌ ِذي (          
 ػًٍ إدثسر ثٌفظً ثٌذسثعٍ ىفجءر: ثٌ2 ثٌؼجًِ ؽضء 
 ثٌـلاح ثلدجسلين؟ صهأ) إلى أٌ ِذي إدثس(           
 ذٕجء إدثسر طفُز فؼجٌز؟ِح) إلى أٌ ِذي (          
 في فجٌزثٌظفىف لإٔشجء دُتز صؼٍُُّز  ٔظجِجىػغ َػ) إلى أٌ ِذي (          
يجخ ػًٍ ثلدٕهؼ ثٌضؼٍٍُّ ثٌمجةُ ػًٍ ثلدؼٍُ أْ َغضفُذ ِٓ إِىجٔجسٔضجةؼ ثٌذسثعُز 
ثٌـلاح وَضَذ٘ج إلى ألظً فذ لشىٓ ِٓ أؽً ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ وثلإدذثػٍ وثٌضأًِ ثٌزثتي 
 . دـشَمز َىفش٘ج ثلدؼٍّىْ ٌلإدذثع وثٌضقفُض
 .ثٌضؼٍٍُّإػـجء ثلادضىجس ٌٍّضؼٍّين ػًٍ أعجط ثٌضـذُك فشق ثٌذقظ ثٌغجدك 
 " ثٌمغُ ثلدشضشن ثلدضٕذأ دٗ :ثٌضذسَظ ثلدضقىُ فُٗ" تحش ثلدىػىع  -4
 9 َضشؽُ ِٓ:
 ”kitkadiD fO eroC nommoC ehT :gnihcaeT deniartseR“
ؼذؾ "، ثعضٕجدث ثٌصؼٍُُ ػًٍ "ٌضؼٍٍُّ َذي ثؽى٘ش ثٌؼجَ ثْ ٔضُؾز ٘زث ثٌذقظ َذي 
وأهمُضهج ثٌضشدىَز، و (ػ) ثلحىُ ثٌٍضؼٍُُ  ثلدجدر إلى (أ) ثلاٌضضثَ دجلأ٘ذثف، (ح) فشق 
ثلاخضلافجس في .  ٌضؼٍٍُِّؼشفز وفهُ أعجعٍ  ٍ٘ز ِؼجدٌز ٘زث ثٌذقظ ِغ ثٌذقغ .وثٌضؼٍُ
صٕجلش ٘زٖ ثٌذسثعز ثٌضذسَظ  ثٌمُجَ بهج ٍ٘: ز٘زٖ ثٌذسثعز ِغ ثلأبحجط ثٌتي َشَذ ثٌذقغ
                                                          
8
 lanoitacudE naeporuE . kitkadiD fO eroC nommoC ehT :gnihcaeT deniartseR . nnampoH nafetS         
 .airtsuA ,anneiV fo ytisrevinU .1002 ,2 rebmuN ,2 emuloV ,lanruoJ hcraeseR
 

































 وفجءرصأعير  ٍ٘ زثٌزٌ عُمىَ دٗ ثٌذقغ زثلدضقىُ فُٗ ػٓ ؿشَك ثٌضؼٍُُ ، في فين أْ ثٌذقغ
 ثٌظىث٘ش.ثٌذقظ ثٌىُفٍ دـشَك َغضخذَ ٘زث ثٌذقظ  ثلدؼٍُ ثٌضؼٍُُّز في ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ
ثٌٕىثر ثٌؼجِز ثٌضؼٍُُّز ٌىػغ ػلاِز ػٍُهج وئسشجدثس َضُ ثٌضقىُ فُهج ٔضُؾز دسثعُز  
ثلدٕج٘ؼ وصـىَش٘ج ، َضُ ثٌضغيرفشق ثٌذقظ ثٌغجدك  . ثعضٕجًدث إلى ثلاٌضضثَ دأ٘ذثف ثٌضؼٍُ
صـىَش٘ج دشىً ِضضثَذ ٌفهُ خظجةض ثٌـلاح ثلاخضلافجس في ِجدر وِؼنى ثٌضؼٍُُ ، 
 . وػٍُّز ثٌضذسَظ وثٌضؼٍُ
أو ثٌـجٌخ، دجثٌشخض أو ثلدذسعين  ثلخذع دين  ِٓ ٘زث ثٌذقظ ٘ى فهُ لاطزثلخ        
 وثِْ، يجخ ػٍُٕج أْ ٔفهُ أعظ ِضمذِزوفهُ وُف تخضٍف ثٌضؼٍٍُّ ِٓ "ثلدٕج٘ؼ" 
  .، وأعظ ٔظشَز ثٌضؼٍٍُّ في لسضٍف ثٌفٍغفزٖ في صجسَخ وصـىس ثٌضؼٍٍُّ ثٌؼجَ
ٔفغهج صأتي ِٓ ثٌُىٔجُٔز ثٌىلاعُىُز ، وٍ٘ لرّىػز ِٓ ثٌىٍّجس ثلدشصذـز  ثٌضؼٍٍُّ وٍّز
 و َذي ػًٍ شُب . ، أٌ ثٌضذسَظ ، 'nieksadid' دـ
فىي ِج  oneMصذوس فؾز  .وّؼٍىِجس ِؼشفز ضؼٍُُّزٌ٘ى ثٌشخظُز ثلدؤعغُز   oneM
إرث وجْ ثلدذسط عُغُـش ػًٍ ثٌضذسَظ أَ لا ، ثلإؽجدز ػًٍ ٘زث ثٌغؤثي ِٓ لذً 
لا َضمٓ .دأْ ثٌضذسَظ عُقذط إرث ثٌـجٌخ ِٓ صزوش ثٌٕشجؽ ثٌزٌ لجَ دٗ setarkoS
 .ثلدؼٍّىْ ِؼشفز ثٌـلاح دً َغجػذؤٗ في صـىَش وطىٌٗ ثلخجص
، فئٔٗ يدىٓ أْ ٔشي أْ في بحظ ثلخـىؽ ثٌؼشَؼز ثٌتي ثٌغجدمز ثلجذوي  وِٓ
أؽشَش ِٓ لذً ثٌذجفغين صشوض ػًٍ صأعير ثٌمذسثس ثٌضؼٍُُّز ِؼٍٍّ ثٌٍغز ثٌؼشدُز في صؼضَض 
٘زث لأٔٗ، دجلإػجفز إلى إػجدر ثلاخضذجس ِٓ ثٌذسثعجس ثلدىؽىدر  .ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ في ثٌظف
َذ ِٓ ثٌضفظًُ صأعير ِذسط ٌغز ثٌمذسثس ثٌضؼٍُُّز ثٌؼشدُز وثٌذجفغين صشَذ أْ صؼشف بمض
ػٕذِج صؼًّ في ثٔذؤُغُج ثٌذلاد، وثٌتي في ثٌىثلغ عىف تحضجػ دثةّج ثٌضفجػً دين ثلدؼٍّين 
ودـذُؼز ثلحجي، ولذ أدسن ثٌذجفغىْ أْ ثٌٕضجةؼ عضىىْ لسضٍفز  .وثٌـلاح ثٌزَٓ َشجسوىْ

































 .ً ػٍُ ثلأفُجء، وثٌشَجػُجس، و٘ىزث دوثٌُهفي فجي ثٌمُجَ دٗ ػًٍ ِىثػُغ أخشي، ِغ
ودـذُؼز ثلحجي، ولذ أدسن  .تحضجػ دثةّج ثٌضفجػً دين ثلدؼٍّين وثٌـلاح ثٌزَٓ َشجسوىْ
ثٌذجفغىْ أْ ثٌٕضجةؼ عضىىْ لسضٍفز في فجي ثٌمُجَ دٗ ػًٍ ِىثػُغ أخشي، ِغً ػٍُ 
 .ثلأفُجء، وثٌشَجػُجس، وِج إلى رٌه 
 خـز ثٌذقظ  - ؿ
 خ ّـضٗ فُّج ٍٍَ : وثٌؼٍٍّ إلى خمغز أدىثح  لغّش ثٌذجفغز في ٘زث ثٌذقظ        
ثٌذقظ   ولؼجَج ثٌذقظ خٍفُز ِٓ صضىىْ ٍ٘ و ثلدمذِز: ثٌذجح ثلأوي    -1
ثلدىػىع وصىػُـ وفذودٖ ثٌذقظ ولرجي ثٌذقظ وِٕجفغ ثٌذقظ وأ٘ذثف
 وعٍُز عُىىْ لأٔٗ ِهُ ثٌذجح ٘زث و. ثٌذقظ وخـز ثٌغجدمز ودسثعز وتحذَذٖ
  .ثٌضجٌُز ثلدىػىػجس ٌُفهُ
 صٕجوٌضٗ ثٌزٌ ثٌذقظ ِىػىع ِٓ ثٌٕظشَز ثٌذسثعز ػٓ َذقظ :      ثٌغجني ثٌذجح -2
 :لاىفظ علاعز ػًٍ يحضىي و ثٌذجفغز
 ثٌضؼشَف ثٌضؼٍٍُّ  : ػًٍ  ضىيثٌىفجءر ثٌضؼٍُُّز تح : ثلأوي ثٌفظً - أ
 . ثٌضؼٍُُّزثلدذجدا , و ، وأعٍىح ثٌضذسَظ ، وأدثر ثٌضؼٍُ
 ثٌؼشدُزثٌضؼشَف  ثٌٍغز  :  ثٌغجني  ثٌفظً ح_ 
:  ثٌضؼشَف ثٌضؼٍُُػًٍ  يحضىيثٌغجٌظ : صؼٍُ ثٌٕشؾ  ثٌفظً    -ػ
فٍغفز ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ , أعظ ثٌضؼٍُ , ٔشؾ
ثٌٕشؾ , لشُضثس ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ , خظجةض 

































ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ , دوس ثلدؼٍُ وثلدضؼٍُ في ثٌضؼٍُ 
 ثٌٕشؾ, ِؼىلجس ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ 
 و ثٌذقظ وفشوع ثٌذقظ ٔىع ػًٍ تحضىي ثٌذقظ ؿشَمز:  ثٌغجٌظ ٌذجحث  -3
 .سثٌذُجٔج وتحًٍُ ثٌذقظ دٕىد و ثٌذُجَّٔش جمغ وؿشَمز  ثٌذقظ لرضّغ
 : ٍٍَ فُّج فظٍين ػًٍ تحضىي. ثلدُذثُٔز ثٌذسثعز:  ثٌشثدغ ثٌذجح -4
  ثلدذسعز ػٓ لمحز:  ثلأوي ثٌفظً - أ
 ثٌذُجٔجس . وتحًٍُ ػشع: ثٌغجني ثٌفظً    - ح
  .ثلالضشثفجس و ثٌذقظ ٔضجةؼ:  ػًٍ يحضىي ثٌذقظ خجتم:  ثلخجِظ ثٌذجح -5



































  اٛزوُٜ٠ٍ :اٛزووََ  - أ
 ٧ٍ ُخاٛزوُٜ٠ ٥بٟو٤  sakitkadiD :َأتي ٟ٢ اٌٜٛخ اُٛى٣ب٣ُخ اٛزوُٜٞ ٟظـٜؼ    
و٧٘نا ، ُا١ روُٜٞ ٧ى اٛوٜٞ اٛنٌ َزؾلس ه٢ الدجلأ ؽىٙ  . 1رٔ٤ُخ اٛزلهٌَأو .اٛزلهٌَ
  .ٟىاك اٛلهً ، رلُنؿوّ 
وّوٍ ثأ٣ّهب ٓلهح الدإٍَخ اٛزوُٜ٠ُخ هًٜ اٍزض٠به ٟىاهك٧ب في زأ ّٟب ِٗبءح اٛزوُٜ٠ُخ ُو  
المجبلاد اٛتي رىٛل أٗبر ٟوكوك، ومٖٛ ثأٓٚ رِٜ٘خ وعهل وثبٛش٘ٚ اٛنٌ َإكٌ الى أٗبر 
) وعُ٠ٌ وعُلس 5002وَوي اٛوشلا١ ( 5002,htiduJ&semaJ(ٟ٤ِوخ ٜٛ٠غز٠ن 
ٟجبكب الا٣زبط الجُلح هبٟٜخ هًٜ ِٗبءح اٛزوُٜ٠ُخ رـجُْ جمُن ) أ١ّ 5002,htiduJ&semaJ(
ًا ُِٟلًا، ر٤٠ُزهب وتحلَضهب ؽتى رظجؼ اٛو٠ُٜخ اٛزوُٜ٠ُخ ه٠ُٜخ رَزهلٍ ئهلاك اِٛوك ئهلاك
زلفٚ في اٛو٠ُٜخ اٛزوُٜ٠ُخ ور٤٠ُزهب ؽتى رظجؼ أكاح ايجبثُخ في رـىَو اٛ ُبٛـبٛت َوّل الدبكح 
 المجز٠ن وىَبكح ئ٣زبعُز٦.
ٛلإٟ٘ب٣بد اٛزوُٜ٠ُخ  زوُٜٞ رورجؾ هبكًح أٌ الاٍزقلاٝ الأٟضِٚٗبءح في لربٙ اٛو         
أعٚ الحظىٙ هًٜ لسوعبد روُٜ٠ُخ ٟوُ٤خ، أو بمونى آفوالحظىٙ هًٜ ٟٔلاه  الدزبؽخ ٟ٢
 ).0002(هبثلَ٢،
ٍزقلاٟهب في اَٛ٤ىاد الدِب٧ُٞ اٛزوثىَخ ِٗبءح اٛزوُٜ٠ُخ ٟ٢ وهُٜ٦ ُا١ّ ِٟهىٝ       
زظبكَخ ٜٛزوُٜٞ، وثووى الا٧ز٠بٝ ثؼووهح روشُل الاٟىاٙ اٛتي الأفنًح، رياَل اٛ٤لوح الآ
 ). 9002ِْ هًٜ اٛزوٜٞ (الذيايدخ،ر٤
 :اٛزوُٜٞ ر٤َٔٞ ه٠ىٟب ئلى ٣ىهنٌ ، وهمب هًٜ اٛ٤ؾى اٛزبلي    
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 2وبٟخاٛ ُخ اٛزوُٜ٠ -أ
والدلب٧واد  , ٟىاك اٛلهوً ٟضٚ اٛزؾُِي ز٤بوٙرزوْٜ ث وبٟخاٛ اٛزوُٜٞئهـبء   
ر٤ـجْ ٧ن٥ الدجبكب هًٜ جمُن الدىاك ، ٍىاء  .وًنً٧ب ؽتى َزٔ٢ الأؿِبٙ مٖٛ,  ,اٛوًجخ
ٛنا ُا١ .ٗب٣ذ اٛجُىٛىعُب أو اٛزوثُخ الإٍلاُٟخ أو هٜٞ اٛ٤ٌِ أو الجٌواُُب أو الدىاك الأفوي
اٛزوُٜٞ اٛوبٝ ٧ى اٛوٜٞ اٛنٌ َزؾلس ه٢ ُُِٗخ رـجُْ ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ثش٘ٚ هبٝ هًٜ ٗٚ 
 .ٟبكح وٟىاك روُٜ٠ُخ
 اٛزوُٜ٠ُخ الخبطخ -ة
ٟونٌ ٟ٢ اٍزقلاٝ الدجلأ اٛزوُٜ٠ٍ  لدبكحروُٜ٠ُخ ٟزقظظخ ؽىٙ ُُِٗخ رلهٌَ  و          
لشُيح رو٠ٚ ٟن لربلاد  هلاٟخ يدٜٖ لأ١ ٛ٘ٚ لربٙ الحبعزبزوُٜ٠ُخ الخبطخ اٛروزبر  .اٛوبٝ
 .""اٛـؤَخة روُٜ٠ُخ ٟزقظظخ ََ٠ً  .أفوي
 ؽتىٟىاك اٛلهوً  جُٜيهًٜ أٍبً ٟجبكب أ٣شـخ راٛزوُٜٞ ثش٘ٚ هبٝ ٧ى هٜٞ اٛزلهٌَ 
رِبهٚ ثنٌ الدوٜ٠نٌ ٟن اٛـلاة في  ر٘ى١ٟىاك اٛلهً وفي ٧ن٥ الحبٛخ  الى ى١زٜ٘يداٛـلاة 
   ٟىاك اٛلهوًئهـبء 
 :ب ٍَٜلشاٛزوُٜٞ ٛ٦ هلآخ وصُٔخ  ٜقضٟ٢ ٧ن٥ الدوبني أ١ ٣
 
 كهبالدوٜٞ ٧ى الدظ  -1 
 ٚٔبثاٛـبٛت ٧ى الد  -2
 الأ٧لاٍ اٛتي تحُٔٔهب في ه٠ُٜخ اٛزوٜٟٞب ٧ٍ   -3
 الأٍبً الأٍبٍٍ ٜٛزوٜٞ  -4
 .مًٖٛنً واٛ٘واٍٍ و ٘زتوٍبئٚ أو أكواد ٟضٚ الد  -5
 هب ٜٛـلاةجٌُٜٟب ٧ٍ الدىاك اٛتي ر  -6
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 الدىاك جُٜيٟب ؿؤَخ ٛز  -7
 نً ُٛٔبً لصبػ اٛـلاةىرٔ  -8
 
 :و٧ٍ في اٛزوُٜٞ جؾشَ وٗيَبهىاٟٚ ر 3ه٢  ُٜهبٟ٢ ثنٌ ٧ن٥ الأشُبء ٧٤بٕ َٜٔ
 ٟ٢ اٛزلهٌَ أ٧لاٍ  -1  
 اٛزوُٜ٠ُخ بكحالدىاك أو الد  -2   
 3الدىاك جُٜيؿؤَخ اٛزلهٌَ أو اٛزٔ٤ُخ الدَزقلٟخ ٛ  -3   
 ٟ٤هغٍ ولربٙ كهاٍخ روُٜ٠ٍ  - ة
٣شبًؿب َٟجًٔب ٟونى اٛزلهٌَ ثش٘ٚ هبٝ ، ُبٛزلهٌَ ٧ى ووٍفي ٧ن٥ الحبٛخ ٣
وبهنا الدونى ر٤لُٞ هىاٟٚ  .ٟن اٛـِٚ ؽتى تحلس ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ولآخٛز٤لُٞ اٛجُئخ واٛ
ٟىاك روُٜ٠ُخ ٟورجـخ ثبٛزِبهٚ ٜٛؾظىٙ هًٜ ٣زبئظ  ٣لبٟبالدوٜ٠نٌ والأؿِبٙ واٛجُئخ في 
 .شزُِبٟ
 أ٧لاٍ اٛزوُٜ٠ُخو ٣بُن  -ط 
َٔبٙ ئ١ اٛزوُٜٞ ٣بعؼ أو .، ٜٛزلهٌَ ث٤غبػ الأؽَب١ ه٠بٙ اٛلبئَالدوٜٞ ثأ تيج   
 :في ٟووُخ ئماُشٚ 
 :رنٗو هًٜ الدلي اٛـىَٚ ، ٟضٚ  -1       
 َهٚ اِٛهَٞ(أ)                  
 ) llufgninaem (ُِٟل علا لحُبح اٛـِٚ  )ة(              
 ) llufesu (اٛ٤زُغخ عُلح  )ط(              
 أ١ تمبهً في الأ٣شـخ اُٛىُٟخ -2       
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 الدوٜٞ ٗ٠٤لٞ  -ك
لا تجب٧ٚ كوه الدوٜٞ ، وُُ٠ب ٍَٜ ثوغ فظبئض الدجبكب الجُلح  في الدلهٍخ       
 :ٜٛ٠لهً
 
 .الدوٜٞ الجُل َزِهٞ ويحزوٝ اٛزٜ٠ُن ، لأ١ اٛزوُٜٞ أٍب ًٍب ٧ى اٛولآخ ثنٌ اٛ٤بً  -1 
 .يجت أ١ َزٔ٢ ٟىاك اٛلهوً الدوـبح ِٛهٞ ؿلابهٞ   -2
ٚ ؿبٛت ٗٚ ؿبٛت هًٜ ؽلح ؽتى ِٗٗبءح ٟ٢  يجت أ١ َووٍ الدوٜ٠ى١    -3
 .ؤُب ٦ِٗبئزِهٞ اٛلهً ٟ٢ َ
 " gniod yb gninrael"  اٛـلاة ٟ٢ ؽُش روٜٞ٤شـخ الدوٜ٠نٌ اٛ  -4
 واٛزغوة ٟوب .رىُنً اِٛهٞ  اٛزلهٍ٦ يجت هًٜ الدوٜ٠نٌ في -5
 .َوثؾ الدوٜ٠ى١ كهوٍهٞ ٟن اٛـلاة -6
 ٟ٢ ؿجوبلا َورجؾ الدوٜ٠ى١ ثبٛ٘زبة الدلهٍٍ لأ١ اٛ٘زبة الدلهٍٍ هبٝ ٌُٛ -.7
 .اٛـلاة ِٗبءح 
 .الدووُخ ُٔؾ ، ثٚ أَؼًب رشُ٘ٚ شقظُخ ؿلابهٞ ىاطٚلا َٔىٝ الدوٜ٠ى١ ث -8
 
 اٛزلهٌَ ، وأٍٜىة اٛزلهٌَ ، وأكاح اٛزوٜٞ ؿوَْش٘ٚ اٛزلهٌَ ،   -٥ 
٧ى اٛـؤَخ اٛتي أ١ َزِبهٚ بهب الدوٜ٠ى١ واٛـلاة في اِٛظٚ  ش٘ٚ اٛزلهٌَ -1
 .اٛلهاٍٍ أص٤بء ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ
 :ٟ٢ اٛزلهٌَ ٧ٍ أش٘بٙ
 :تمُُي٥ في ش٘ٚ . وفي ؽبُٙٔؾ يخبرئما الدوٜٞ في اٛزلهٌَ  , ئثلاى  -أ 
ئما ٗب١ الدوٜٞ ٣ش ًـب ، ثُ٤٠ب َ٘ى١ اٛـبٛت  sitarcsٟى٣ىٛىعًُب أو  ) 1(
 .ٍٜجًُب

































 .ُٔؾ شب٧لَوـٍ ٟضبًلا واٛـبٛت َ اٛزوُٜ٠ٍ الدوٜٞ ) 2(
 .أ٣٦ ئما ٗب١ الدوٜٞ في اٛزلهٌَ أ١ َىٛل اٛ٤شبؽ اٛـلابي ى٧   
 :٧نا ر٤ُِن اٛ٤٠ىمط ٟ٢ فلاٙ     
ه٤لٟب الدوٜٞ ر٤شُؾ اٛـبٛت ئٟب  ,  sitarcos \ؽىاه أو اعز٠بهًُب   -ة
 .ه٢ ؿوَْ اَٛإاٙ أو الد٤بٓشخ
ئما ٗب١ اٛـلاة ٟزبثوخ اٛلهوً اٛتي َٔلٟهب الدوٜٞ أو  .  ئثلاهُخ -ط
 .لا
 
 .اِٛظٚ اٛلهاٍٍبحش فى ٧ٍ ه٠ُٜخ روٜٞ  ؤَخ اٛزلهٌَؿ -2 
 :أش٘بٙ ؿؤَخ اٛزلهٌَ ٧ٍ      
 اٛلهوً اٛتي رزجن الأوٓبد   ؿؤَخ اٛزوُٜٞ اٛزٔلٍٟ: -أ            
ٗٚ هبٝ في ىَبكح َٟزىي  َيَلح الدبكح   ؿؤَخ رلهٌَ الدوٗي: -ة           
 .ُهٞ اٛـلاة ُٛ٘ى٣ىا أوٍن يَبكح ٛاٛزوُٜٞ ، 
الأٍبٍُخ لدووُخ  ىاكؿؤَخ اٛزوُٜٞ اٛوعوٍ: َجلأ الدوٜٞ اٛلهً ثبلد -ط            
ئهـبء َجلأ الدوٜٞ ثم هثؾ وُهٞ الدبكح اٛتي رلهََهب بمووُزهٞ ،  ثول ا١اٛـبٛت ، 
 .اٛناٗور٦
 
 :أٍٜىة اٛزلهٌَ ٟب ٍَٜ  - 3
: اٛظىد ٟإصو عًلا في ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ، ٛنٖٛ يجت هًٜ      اٛظىد  - أ
وٚ اٛظىد يجاٛظىد َٟ٠ىًهب ٟ٢ جمُن اٛـلاة ولزبوٛخ  الدوٜٞ عوٚ 
 .أٗضو ئصبهح ٛلا٧ز٠بٝ

































هوع اٛونٌ: يجت أ١ رىىَن آهاء الدوٜ٠نٌ ٟزَبٍو في جمُن اٛـلاة ؽتى  - ة
 .الدوٜ٠ى١ ٟ٢ ٟووُخ أ٣شـخ ؿلابهٞ
لج٠ُن اٛـلاة  في الأٟ٘ب١وٜ٠نٌ الدىَٓ اٛلائٞ: يجت أ١ ََٔ الد  - د
 .ولا تحزبط ٟ٢ الأؽُب١ ئلى رنًح أو اٛجٔبء في ٟ٘ب١ واؽل .هؤَز٦
ٟ٢ أهًٜ ئلى أٍِٚ ثىػىػ ٓواءر٦  َجىهحاٛ٘زبثخ هًٜ اٛ  :   ر٘زت   - س
 .ٟ٢ اٛـلاة
 .الا٣ـجبم اٛواٍـ والحبىٝ َوـٍروجنً :  - ط
 
 أكواد اٛلهوً -5
 .اٛلهً ؿوَْأٌ شٍء ََزقلٝ ٛزَهُٚ    
 :َ٤لو ئُٛهب ٟ٢ ٟٔلاه الاٍزقلاٝ -1
 وًنً٧ب,وأٓلاٝ ,  كُبروأكواد اٛزوٜٞ اِٛوكَخ:   - أ
 الدووع أكواد اٛلهوً اٛ٘لاٍُُ٘خ: اٛـجبشنً والأكواد - ة
 ٣لو ٟ٢ ٣ىه٦    -2
 أكاح اٛزوٜٞ ص٤بئٍ الأثوبك: اٛوً - أ
 أكواد اٛزوٜٞ صلاصُخ الأثوبك: الأشُبء في اِٛظٚ     - ة
وًنً٧ب ٟ٢ وٍبئٚ  oediv ,tniop rewop: زظىَوأكاح اٛزوٜٞ اٛ - د
 .زظىَوثبٍزقلاٝ اٛ  زوُٜٞاٛ
 .أكواد اٛزوٜٞ اَٛ٠وٍ اٛجظوٌ: اٛظىد ، ئلخ - س
 :٣لو ٟ٢ ؿؤَخ اٛز٤ُِن -3
 اٛلهبئٞ ٟن الأوطبٍ رشج٦ الدوئُبد  - أ
 .اٛلهبئٞ ثبلأُوبٙ: الدلب٧واد ، واٛزغبهة - ة



































 زوُٜ٠ُخاٛو٠ُٜخ اٛبكح ه٤ل الدـلاة و اٛوٜٞ و الدزِبهٚ ثنٌ اٛ









 الدجبكب اٛزوُٜ٠ُخ -و
ئ١ الدجبكب اٛزوُٜ٠ُخ اٛوئَُُخ اٛتي يجت هًٜ الدوٜٞ أ١ َزوٜ٠هب وَ٤ِن٧ب الدوٜٞ في ئكاهح اٛزوٜٞ
  :٧ٍ ٗ٠ب ٍَٜ
 ) naitahreP sazAأٍبً الإ٧ز٠بٝ (  -1
 ، في ؽنٌ الا٧ز٠بٝ وًجخ اٛو٠لبََٛ٠ً ثالا٧ز٠بٝ اٛنٌ الدوٜٞ و٠ٚ َ     
 :الأٍبٍٍاٛزـجُْ في ٧نا هِىَب . وًجخبََٛ٠ً ث ٟ٢ اٛـلاةلهوَ
 :لإصبهح الا٧ز٠بٝ اٛوِىٌ ، يجت أ١ َزظوٍ الدوٜٞ هًٜ اٛ٤ؾى اٛزبلي-أ
 اٛزهبة الالضواُبد الإيجبثُخ اٛزغبمةهٜٞ ثـؤَخ ) 1(
 .اٛلهبئٞاٍزقلاٝ )  2(          
 .ؽزبطاٛٔؼبء هًٜ الا٧ز٠بٝ ًنً الإ)3(          
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 :، يجت أ١ َزظوٍ الدوٜٞ هًٜ اٛ٤ؾى اٛزبليوًجخ اٛو٠ل بٛثلإصبهح  -ة
 .ٛـلاةا ٛلإهـبءُبئلح ٟبكح اٛلهً  َلٙ هًٜ) 1 
ََوً ئلى هثؾ اٛولآخ ثنٌ الدووُخ اٛتي ٛلي اٛـبٛت واٛلهوً اٛتي ) 2 
 .الدوٜٞ وـًٍُ
 .طؾُخ في اٛزوٜٞ َٟبثٔخئ٣شبء ) 3
 .الحُ٘٠خ لَخوالذ ٘ٞاٍزقلاٝ الح) 4
 
 )    sativitka zazAأٍبً ُوبٙ  (. 2
اٛزلهٌَ رلهَت اٛـلاة هًٜ ه٠ٜهٞ الخبص ، ٛنٖٛ لا رلم  لأٍبًا ٧ن 
الدوٜ٠نٌ َ٤شـى١ في اِٛظٚ وٛ٘٢ يجت هًٜ الدوٜٞ ئهـبء اٛـلاة اِٛوطخ ٛزوٜ٠هٞ 
 .ث٤شبؽ
ََوً الدوٜٞ في اٛلهً ئلى ئَٔبف الأ٣شـخ اٛجل٣ُخ  وثبٛزبلي ، يجت أ١    
 .واٛووؽُخ
 .اٛ٤شبؽ اٛجلني ٧ى ٣شبؽ يحلس ه٤لٟب َٔىٝ اٛـلاة ثو٠ٚ ، ٟضٚ: ئعواء تجوثخ
اٛ٤شبؽ اٛووؽٍ ٧ى: الأ٣شـخ اٛتي تحلس ه٤لٟب َٔىٝ اٛـلاة ثو٠ٚ الدلاؽلبد ثو٤بَخ ، 
ٜٞ ثزؾُِي اٛ٤شبؽ اٛـلابي ٟ٢ َٔىٝ الدو  .ورنٗو ، وتحٚ الدشبٗٚ ، ورَزقٜض اٛ٤زبئظ
٦ ، ٛنا ِ٘بئزفلاٙ رٔلنً ٟىاك اٛلهوً ، وٛ٘٢ الإكاهح واٛزقـُؾ ٧ى اٛـبٛت ٣َِ٦ وُ ًٔب ٛ
 :الأٍبٍٍاٛزـجُْ في ٧نا  .بهب ٤شؾؽلس ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ اٛتي يجت هًٜ اٛـبٛت اٛ
 :الدوٜ٠نٌ يجت أ١ َزظوُىا, لإَٔبف اٛ٤شبؽ اٛووؽٍ ٛـلاة  -أ 
 ؿوػ الأٍئٜخ  -1
 .هبفلاطزؽٚ الدش٘لاد وتحُٜٜهب وٟضٚ  وكُِخ  -2

































 . هبفلاطزئعواء اٛزغبهة ، و -3
 :لإَٔبف اٛ٤شبؽ اٛجلني ٜٛـلاة يجت أ١ َزظوٍ الدوٜ٠ى١  -ة 
 .لشبهٍخ اٛو٠ٚ .  1  
 .رٔلنً ٣زبئظ اٛتي ئعواؤ٧ب .  2  
  ) ispesrepA sazAأٍبً الإكهإ ثبٛزواثؾ (  -3
أ١ ََأٙ اٛلهً اَٛبثْ وأ١ َوثـ٦ ٓجٚ ثلء اٛلهً ، يجت هًٜ الدوٜٞ   
ثبٛلهً الدواك روٜ٠٦ ، لافزجبه اٛناٗوح وُهٞ اٛلهً اٛنٌ ٍجْ أ١ كهٍ٦ ، ثول أ١ 
اٛزـجُْ في ٧نا  .َِهٞ ٗٚ اٛـلاة ٓجٚ أ١ َجلأ الدوٜٞ ثبٍز٘٠بٙ اٛلهً الجلَل
 :الأٍبٍٍ 
رلهََ٦  ٓجٚ ثلاَخ كهً علَل ، َوثؾ الدوٜٞ اٛلهً اَٛبثْ ثبٛلهً اٛنٌ  -أ       
 ؽلًَضب
 :اٍزقلاٝ ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ الاٍزٔوائٍ -ة 
 .ظوجخاٛ الى ٟ٢ الأشُبء اٛتي اَٛهٚ )1(
 .و٠ىٟبٛالى اٟ٢ الأشُبء الخبطخ    )2(
 .خ ئلى الدٜقضُٟٔٔ٢ الح )3(
 
 )   naagareP sazA(   أٍبً الدلب٧و   -4
ه٤ل رلهٌَ الدوٜ٠نٌ يجت  .ثىػىػ ٟزلاؽؼ٘ٞاٛـلاة ، ؽتى الإ٧ز٠بٝ  لجنة
 ٧٤بٕ ٣ىهب١ ٟ٢ الدلب٧واد .هًٜ ٟبكح رلهً ٟٜ٠ىٍخ أ١ ٟلب٧و
 .شٍءٟجبشوًح ؽتى اٛـلاة ٟ٢ تجوثخ اٛ شٍءاٛ كهو:   الدجبشو الدلب٧و -أ      
 .ًنً ٟجبشو: ئكهبه الأشُبء الاطـ٤بهُخ ، ٟضٚ اٛظىه الدلب٧و  -ة        


































 ) nagnalU sazAأٍبً ر٘واه (   -5
 زخ وََزقلاٟهب هًٜ الدلي اٛـىَٚ ٟووُخ صبثالدووُخ اٛتي رز٘وه ًبٛجب ٍزظجؼ 
في وٓذ ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ، َ٘وه الدوٜ٠ى١ ر٘واًها ، ؽتى َِهٞ اٛـلاة ) وكٍُِ
 :٧٤بٕ ٣ىهب١ ٟ٢ اٛز٘واه .اٛلهوً اٛتي  رلهََهب ؽًٔب
 .ََزقلٝ ٟجبشوح ثول اٛلهً اُٛىُٟخ     :  ر٘واه -1 
 .: اٛوبكَخ ، والدقـؾ لذبلبُٟخ ر٘واه اٛ٤ -2
 :الأٍبٍٍاٛزـجُْ في ٧نا 
 :ر٘واه اُٛىُٟخ ه٤ل ََزقلٝ
 .وكبئَ َو٠ٜى١ٟولٞ اٛـلاة لا  -1
 اٛلهوً اٛتي ٍجْ ٣َُبنهب -2
 ؽظخ اٛلهاٍُخٓجٚ أ١ َجلأ  -3
 ٍئواِٛظٚ نهب اٛ٤ظَ اَٛ٤خفي  لبُٟخئهـبء ر٘واه اٛ٤ - أ
 
 )     isaleroK sazAأٍبً اٛولآخ الدزجبكٛخ  (  -6
 هثؾ اٛلهوً ٟن الحُبح اُٛىُٟخ
 ) isartnesnok sazA(  اٛزوُٗي أٍبً -7
 :اٛـلاة ، وفي ٧٤بٕ صلاس ٟواؽٚ الدوٗي  ت هًٜ الدلهٍنٌ لجنةيج
بٛلهبئٞ الدَزقلٟخ لجنة ث: يجزنة الدوٜ٠ى١ اٛـلاة  ٟوؽٜخ اٛجلء - أ
 .و في ش٘ٚ جمبهٍ .ئلى ٟشٜ٘خ  الإ٧ز٠بٝ

































ٟوؽٜخ اٛزـىَو: اٛجؾش ه٢ اٛجُب٣بد والحظىٙ هُٜهب في ٣زبئظ الد٤بٓشخ  - ة
، وفي ٧ن٥ الحبٛخ َ٘ى١ اٛـبٛت ٣ش ًـب في ؽنٌ أ١ الدوٜٞ ثبلدَبهلح ُٔؾ 
 .الحبعخورٔلنً اٛزىعُ٦ ئما 
لر٠ىهبدو .: رٔلنً ٣زبئظ الد٤بٓشخ ئلى لر٠ىهبد أفويلأفو ٟوؽٜخ ا . ط
اٛووع  ٠ىهخ أفوي رٔلنً، في ؽنٌ أ١ لر ِٛوطخ ئهـبء اٛوأٌأفوي 
 moorssalc (  بلد٤بٓشخ اٛظُِخث٧ن٥ الد٤بٓشخ رَ٠ً  .تحبُق هًٜ رٔوَو٧بو
 )noissucsid
 :الأٍبٍٍاٛزـجُْ في ٧نا 
 .ٛـلاةعنثب ُٛجؾش اٟشٜ٘خ َظ٤ن في ٧نا اٛلهً ، ٧٤بٕ     )1
 .ث٦ اٛـلاة هبٟٚالدٜ٠ىً اٛنٌ  ىكُِخهثؾ الدشبٗٚ ٟن اٛ    )2
 .الحُبح اُٛىُٟخهثؾ اٛلهوً ٟن  ) 3 
 )    isasilaudividnI sazA(    اِٛوكٌ أٍبً 8-
لسزِٜخ ، يجت أ١ َ٘ى١ الدوٜٞ ٓبكًها اٛلهٍٍ لأ١ ٓلهح ٗٚ ؿبٛت هًٜ ئرٔب١ ٟبكح 
 :الأٍبٍٍاٛزـجُْ في ٧نا  .ٟن ٍوهخ ٗٚ ؿبٛت ٤بٍجخهًٜ الد
 .المج٠ىهخ ث٤بًء هًٜ ٓلهاد اٛـلاة َوـً اٛىكُِخَٔىٝ الدوٜ٠ى١     - أ
 .اِٛوكَخ ٜٛ٠غ٠ىهخ َوـً اٛىكُِخَٔىٝ الدوٜٞ  - د
اٛتي تحزىٌ هًٜ  اٛىكُِخوٛ٘٢  .ُٔؾ اٛىكُِخ الحِق الدوٜ٠ى١ لا َوـى١ - س
٣شبؽ  ئ٣شبءالدلب٧واد واٛزغبهة واٛزؾُٔٔبد وؽٚ الدش٘لاد ، وثبٛزبلي 
 .اٛـبٛت
 
 )  isasilaisoS sazA(  الاعز٠بهُخ أٍبً-9

































اٛزوبو١ ثنٌ اٛـلاة في رٍٜٔ  ظ٤ن روُٜٞ ٗٚ ٟوٜٞ ثُئخ اعز٠بهُخ ر َ٤شئبيجت أ١ 
 :الأٍبٍٍاٛزـجُْ في ٧نا .اٛلهوً
 واعجبد المج٠ىهخ روـً - أ
 اٍزقلاٝ ؿوّ الد٤بٓشخ - ة
 ثأ٣شـخ اعز٠بهُخ َىعل  - د
 
 ) isaulavE sazA( نًىاٛزٔأٍبً  -01
لدووُخ ا لدلهٍٍ ؽتىتحُٔٔ٦ أٝ لا ،  يد٦ لدووُخ لصبؽ٦ وىٛزَٔٔىٝ ثبوٜٞ , الدفي ٗٚ كهً    
 .ِشٚ اٛلهوً اٛتي رلهََهباٛ٤غبػ أو اَٛجت اٛ
نً ىنً ٌُٛ ٟىعًهب ٜٛ٠وٜ٠نٌ ُٔؾ ، وٛ٘٢ اٛـلاة ََبهمى١ أًَؼب في رٔىاٛزٔ
 .اٛلهً
 :نً عب٣جنٌىاٛزٔ اٛز٤ُِل
 َوـى١ووُخ أَ٢ َزٔ٢ اٛـلاة اٛلهوً اٛتي لدالجب٣ت اٛزوُٜ٠ٍ ٜٛ٠لهٍنٌ:   - أ
يدبد واٛزٔبهَو ٛزؾَنٌىهُٜهب ٟ٢ الدوٜٞ ، ه٢ ؿوَْ رٔلنً الافزجبهاد واٛزٔ
 .تحظُٚ روٜٞ اٛـلاة
 هًٜ اٛ٤بٓض .ٓلهاتهٞ الخبطخ َٔلهنً ىرَٔ٘ى١ عىا٣ت اٛزوٜٞ ٜٛـلاة:   - ة
 .، والأفـبء ، ٛنٖٛ  ئطلاؽ٦
 :الأٍبٍٍ اٛزـجُْ في ٧نا    
 :ثبٛ٤لو ئلى اٛ٤زبئظ نً ٛ٤زبئظ روٜٞ اٛـلاة ىئعواء رٔ  -1
 ئهلاك افزجبه ٛلاٟزؾب١     ) أ
 نًىاٛزٔ َوـً ) ة
 نًىٛ٤زبئظ اٛزٔ ٟٜؾىكخو٠ٚ َ   ) د

































 :نً ٛ٤زبئظ روٜٞ اٛـلاة ٟ٢ اٛ٤لو في اٛو٠ُٜخىئعواء رٔ -2
 .نً اٛولآخ ثنٌ ٣زبئظ اٛزوٜٞ وكواُن روٜٞ اٛـلاةىرٔ  ) أ
نً اٛولآخ ثنٌ ٣زبئظ اٛزوٜٞ ٟن اٛٔلهح هًٜ اٛزِ٘نً اٛ٤ٔلٌ ، ىرٔ  ) ة
 .اٍزقلاص ، واٛشوىه الاعز٠بهٍ ، وٟب ئلى مٖٛعزنة و
 ٧نا اٛزُُٔٞ .ووُخ شقظُخ اٛـلاةلدعىا٣ت جمُن اٛشقظُبد اٛـلاثُخ ، و٧نا  ) د
" يحزىٌ هًٜ  drocer evitalumoc tnenamrepالحُبح او  ربهَـ ٟن "ٍغٚ ٍز٘بٟٚ
  :ٟوٜىٟبد ؽىٙ
 
، اٛو٤ىا١ ، الدىٛل وربهَـ الدُلاك وٜىٟبد اٛشقظُخ ، ٟضٚ: الاٍٞ ، الد ) 1
 .الج٤ٌ ، ئلخ
ئهرٔبء ئلى اِٛظٚ الدهبهح: اٍز٤بكا ئلى ُٓ٠خ  اٛزٔوَو ، و٣زبئظ الافزجبه ، و   )3
 أهًٜ .
 ٟ٤يٙ اٛىػن: الخُِٜخ اٛوبئُٜخ   )4
 اٛظؾخ  )5
 ربهَـ الدلهٍخ: الا٣ؼجبؽ والإلصبى  )6
 .الايجبثُبد: الدَإوُٛخ ، اٛو٠ٚ ، ٧ىاَخ ، الدىا٧ت  ئلخ  )7
 جموُخ ، الخ الخظبئض :  أو اٛـجن   )8
 
 ) ")34 :6891( hamia'uhT) 34: 6891في هأٌ" ؿوُ٠خ (و   : اٛووثُخاٌٜٛخ  -ة
الدوٜ٠نٌ  اٌٜٛخ. لأ١ ٛ٤شبؿبد اٛظُِخ اٌٜٛخ َ٤جٌٍ أ١ روٗي هًٜ اٛزىاطٚ   َزؾلس في ا
 .ٍىاء كافٚ وفبهط اِٛظىٙ َ٢ُوص وؽبلاد اٍزقلاٝ اٌٜٛخ هًٜ ؽ ئ٣شبءبحبعخ ئلى 
 .ٍزقلاٝ اٌٜٛخ لأنهب رَزقلٝ في الحُبح الحُُٔٔخثاو٧٘نا، ٜٛـلاة الحظىٙ هًٜ اٛزلهَت 

































ٌٜٗخ أع٤جُخ في ئ٣لو٣َُُب، وَـٜت ٟ٢ اٛـلاة لاٍزقلاٝ اٌٜٛخ روٜٞ  وٛزؾُْٔ اٛ٤غبػ في
 4.الارظبلاداٌٜٛخ  ث٤شبؽ
 
 
 :روٜٞ اٛ٤شؾ  رووََ -ط
َُِٜخ روثىَخ روز٠ل هًٜ ايجبثُخ الدزوٜٞ في الدىَٓ ٧ى :   اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ  -1
اٛزوُٜ٠ٍ وَهلٍ الى رِوُٚ كوه الدزوٜٞ ٟ٢ ؽُش اٛزوٜٞ ٟ٢ فلاٙ اٛو٠ٚ 
وثبٛجؾش واٛزغوَت واهز٠بك الدزوٜٞ هًٜ مار٦ في الحظىٙ هًٜ الدوٜىٟبد 
واٗزَبة الدهبهاد ور٘ىَ٢ اُٛٔٞ والاتجب٧بد ُهى لا َور٘ي هًٜ الحِق
ب هًٜ ر٤٠ُخ اٛزِ٘نً واٛٔلهح هًٜ ؽٚ الدش٘لاد وهًٜ اٛو٠ٚ واٛزٜٔنٌ وانم
 الج٠بهٍ واٛزوٜٞ اٛزوبوني .
 5َُِٜخ اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ :  -2
 ئ١ َُِٜخ اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ رإٗل هًٜ أ١ اٛزوٜٞ لا ثل وأ١ َ٘ى١ :      
 ٟورجـب بحُبح اٛزوٜٞ ووآو٦ واؽزُبعبر٦ وا٧ز٠بٟبر٦. ) أ
 أٓوا٣٦ وأ٧ٜ٦ وأُواك لرز٠و٦ . يحلس ٟ٢ فلاٙ رِبهٚ اٛزوٜٞ ورىاطٜ٦ ٟن ) ة
 َور٘ي هًٜ ٓلهح اٛزوٜٞ وٍوهخ نمى٥ وئَٔبم روٜ٠٦ الخبطنٌ ث٦ . ) د
 َؼن اٛزوٜٞ ؽٔبفي "ٟوٗي " اٛو٠ُٜخ اٛزوُٜ٠ُخ . ) س
 –اٛجُذ  –يحلس في جمُن الأٟبٗ٢ اٛتي َ٤شؾ ُُهب الدزوٜٞ  ( الدلهٍخ  ) ط
 ئلخ ) –الد٘زجخ 
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ٟن الدجلأ ثأ١  ) 0961(ٟ٢ هُٔلح عى١ ٛىٕ  َجلاءٟجلأ اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ 
وني أ١ بم،  ecneirepxe morf semoc egdalwonkاو  رأتي ٟ٢ الخبرح  ٟووُخ
 6.اٗزَبة الدووُخ لا ثل أنهب تجوثخ ث٤شبؽ ٛ٤َِٖ
اَُٛبّ اٛزبهيخٍ الد٤بٍت، وٓلٝ اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ في ئ٣لو٣َُُب في وؽلاد
 هًٜ اٛـبٛتاٛزوٜٞ  ُخ(ُِٗ ASBCٗ٤هظ  ,0891اٛزوُٜٞ الاثزلائٍ واٛضب٣ىٌ في 
٤لبٝ اٛزوٜٞ اٛتي رإٗل اٛـلاة ٣شبؿب ثل٣ُب ٗ) اٛنٌ َووٍ ؽوُُب اٛ٤شبؽ
اٛزوٜٞ هًٜ الدزؤٜخ المجبلاد الدووُُخ  وهُٜٔب وُ٘وَب وهبؿُِب ، ٟ٢ أعٚ الحظىٙ
 .واٛىعلا٣ُخ والحوُٗخ
 
 :  أٌٍ اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ -3
 اشزوإ اٛزلاُٟن في افزُبه ٣لبٝ اٛو٠ٚ وٓىاهل٥ . أ ) 
 اشزوإ اٛزلاُٟن في تحلَل الا٧لاٍ اٛزوُٜ٠ُخ . ة) 
 ر٤ىم ٟظبكه اٛزوٜٞ . د) 
 اٍزقلاٝ اٍزوارُغُبد اٛزلهٌَ الدزوٗيح ؽىٙ اٛزٜ٠ُن .س)  
 الاهز٠بك هًٜ رٔىنً ا٣َِهٞ وىٟلائهٞ.ط)  
 اربؽخ اٛزىاطٚ ثنٌ جمُن الاتجب٧بد ثنٌ الدزوٜٞ والدوٜ٠نٌ. ػ)
 اَٛ٠بػ ٜٛزلاُٟن ثبكاهح اٛنارُخ . ؿ)
 اشبهخ عى ٟ٢ اٛـ٠أ٣ُ٤خ والدوػ والدزوٞ اص٤بء اٛزوٜٞ . ك)
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 روٜٞ ٗٚ رٜ٠ُن ؽَت ٍوهز٦ اٛنارُخ . م)
 َٟبهلح اٛزٜ٠ُن هًٜ ُهٞ مار٦ واٗزشبٍ ٣ىاؽٍ اٛٔىح واٛؼوَ ُُ٦ . ه) 
 : لشُياد اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ  -4
  ٞ ويجوٚ ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ٟزوخ .َيَل ٟ٢ ا٣لٟبط اٛزلاُٟن اص٤بء اٛزوٜ أ) 
 يحِي اٛزلاُٟن هًٜ ٗضوح الا٣زبط ور٤ىه٦ . ة) 
 َ٤٠ٍ اٛضٔخ ثبٛ٤ٌِ واٛٔلهح هًٜ اٛزوجنً ه٢ اٛواٌ . د)
 َ٤٠ٍ اٛوًجخ في اٛزوٜٞ ؽتى الارٔب١ . س)
 َ٤٠ٍ اٛٔلهح هًٜ اٛزِ٘نً واٛجؾش . ط)
 َوىك اٛزٜ٠ُن هًٜ ارجبم ٓىاهل اٛو٠ٚ . ػ)
 َ٤٠ٍ ٛلَهٞ اتجب٧بد وُٓٞ ايجبثُخ . ؿ)
 ََبهل هًٜ ايجبك رِبهٚ ايجببي ثنٌ الدزوٜ٠نٌ . ك)
 َويى هوػ الدَئىُٛخ والدجبكب ٛلي الاُواك . م)
 َويى اٛز٤بٌُ الايجببي ثنٌ اٛزلاُٟن . ه)
 : اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ فظبئض   -٥
الدزوٜ٠ى١ َشزوٗى١ في اٛوُٜ٠ُخ ثظىهح ُبتحخ رزولي ٗىنهٞ ٟزٜٔنٌ  ) أ
 ٍٜجنٌ .
٧٤بٕ روُٗي أٓٚ هًٜ ٣ٔٚ الدوٜىٟبد واَظبلذب ٜٛ٠زوٜ٠نٌ في ؽنٌ َيكاك  ) ة
 اٛزوُٗي هًٜ رـىَو ٟهبهاد الدزوٜ٠نٌ لأٍبٍُخ والدزٔلٟخ ور٤٠ُزهب.
 رشغُن الدزوٜ٠نٌ هًٜ اٍزقلاٝ ٟظبكه هئَُخ وأوُٛخ وٟزولكح . ) د

































 رِوُٚ كوه الدزوٜ٠نٌ في ٟهبهح و اٍزوارُغُبد اٛزِ٘نً اٛوُٜب ٟضٚ : ) س
 اٛزؾُٜٚ , واٛزوُٗت , واٛزُُٔٞ , وؽٚ الدش٘لاد .
َو٠ٚ اٛزوُٜٞ اٛ٤شؾ هًٜ فْٜ عىروُٜ٠ٍ ُوبٙ وٟ٤بٍت , كافٚ ًوُخ  ) ط
اٛظَ , وَزُؼ لذٞ اٛولَل ٟ٢ اٛىٍبئٚ والأٍبٛت اٛتي ََزقلٟىنهب في 
 ه٠ُٜتي اٛزوُٜٞ اٛزوٜٞ .
كَُ يجُت ا١ َ٘ى١ اٛزُُٔٞ أطُلا وٟورجـب ثبٛزوُٜٞ  , وٟ٢ اٛؼووهٌ رى
 اٛزُُٔٞ اٛناتي ٜٛ٠زوٜ٠نٌ .
 كوه الدوٜٞ  -6
 ٍَٟه ٜٛروٜٝ ثؽَس َهٗى هًٜ ر٣َٟخ ٟهبهاد اٛؽبٛة وًَٛ ٣ٔٙ اٟٛوٜوٟبد  ) أ
َ٣وم الأ٣شؽخ وأٍبَٛة اٛركهًَ اٟٛرٟهٗىح ؽوٙ اٛؽبٛة ثؽَس رر٣بٍة ٟن  ) ة
 اد اٛرٍ َرٟرن ثهبءٓكهار٦ وا٧رٟبٟبر٦ وأ٣ٟبؽ روٜٟ٦ واٛمٗب
 ورؽٟٙ اٍٟٛؤوَٛخٍَرفكٝ أٍبَٛة اٟٛشبهٗخ  ) د
 عوا اٛروٜٝء َشَن ٟ١ اٛؽٟأ٣َ٣خ واٟٛهػ واٟٛروخ أص٣ب ) س
 َ٣وم ٟطبكه اٛروٜٝ ) ط
 ٍَرفكٝ وٍبئٙ رََٔٝ ٟروككح هثه الافرثبهاد اٛ٣ٟؽَخ ) ػ
َؽهػ الأٍئٜخ اٛرٍ رشعن هًٜ اٛرأٟٙ واٛرَِٗه واٍرفكاٝ اٟٛوبهٍ اٟٛفرِٜخ وؽٙ  ) ؿ
 اٟٛشٗلاد
 7:ASBC \الدزوٜٞ في اٛزوٜٞ اٛ٤شؾ -7
 وًَٛ ٍٟرٟوبٟشبهٕ  ) أ
 ٟٟبهً ُوبٙ ٍُ اٛ٣شبؽ اٛروٍَٜٟ ) ة
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 َشرهٕ ٟن ىٟلائ٦ ًُ روبو١ عٟبهٍ ) د
 َِهٝ مار٦ وَٗرشٍ ٣واؽٍ اٛٔوح واٛػوٍ ٛكَ٦ ) س
 ٍَرفكٝ ٟطبكه هئٍَخ وأوَٛخ وٟروككح ) ط
 َىكَ اٛزُُٔٞ اٛناتي ) ػ
واٗرشبٍ اٛولآبد واٛرواطٙ ثطوهح ، واٛرؽَٜٙ، واٟٛٔبه٣خ، َٔوٝ ثبٟٛلاؽفخ ) ؿ
 ُوبٛخ  
 
       ASBC \ اٛزوٜٞ اٛ٤شؾلزلكاد ثُئخ   -8
 رَىك٧ب هوػ اٛيٟبٛخ واٛولآبد الإيجبثُىخ الده٤ُخ ثنٌ اٛيٟلاء  ) أ
 اَٛوٍ ٜٛ٠ووُخ . ) ة
 رُُٔٞ الجهل . ) د
 الا٧ز٠بٝ ثبٌٛنً والاؽزِبف ث٦ . ) س
 اٛلُبم ه٢ ٗٚ ٟب ٛ٦ ُٓ٠خ . ) ط
 اٛجُئخ لذب رٔبُٛل تحزوٟهب . ) ػ
 اٛجُئخ ََىك٧ب اٛظلّ في اٛولآبد الاعز٠بهُخ . ) ؿ
 :رـجُٔهب ASBC ئ١ عى٧و  -9
الدزوٜٞ اٛزوٜٞ ٧ى ٣زُغخ ٛو٠ُٜخ اٛزِبهٚ ثنٌ اٛـلاة واٛجُئخ، واٛزوٜٞ  أ)  
 ز٦ه٠ُٜ بمىطىٍ اٛ٤شبؽ .فيٟ٢ فلاٙ ه٠ُٜخ  أ١ َزؾْٔ 
اٍزقلاٝ الدهبهاد ٛلَهٞ ٗأٍبً لأ٣شـخ ٟ٢ أعٚ الحظىٙ هًٜ 
 .٣زبئظ اٛزوٜٞ
اِٛ٘و أو ُ٘وح ٟ٢ اٛـلاة، ئهـبء اٛـلاة اِٛوطخ  هؽَى ة)  
 .لاٍزُوبة الدوٜىٟبد هًٜ الدوٜىٟبد الد٘زَجخ ؽلَضب

































10-  خٍُٜو ٜٞوزٛا: 
    كىعىٟ   )أ ٜٞوزٛا ٚئبٍو 
 )ةخ٣وٟ خُوٌٛا دبجُرور 
 )طب٠ئاك خؽبزلدا ٚئبٍو غَوتم الُع 
 )كٟ يٗور لاهكبظ ؾُٔ ٍىِظٛا ٍ٠ٜوٟ ًٜه ٜٞوزٛا 
 
 




































ىد وثُ ،وطشَقخ جمغ انجُبَبد ، وخطخ انجحث،ػهً َىع انجحث يحزىي ْزا انجبة
 .انجُبَبد هُموتح انجحث،
 انجحث َىع  - ؤ
 انكُفُخ  انطشَقخ همب و ينقغً إلى رُقغى انجحث طشَقخ ؤٌ ػشفُب كًب
 انتي انجحث طشَقخٍْ   انكُفُخ انطشَقخ و )fitatitnauK(. انكًُخ انطشَقخ و )fitatilauK(
 والأسقبو الحغبة فُهب َكىٌ فإنهب انكًُخ انطشَقخ ػكظ و .انؼذدَخ الأسقبو  ػٍرغزغنى
 .انؼذدَخ
 dexiM(ؤيب طشَقخ انجحث انتى رغزخذيهب انجبحثخ فهٍ انطشثُقخ انكُفُخ و انكًُخ 
َىػً. وْزِ انطشَقخ . وإٌ انطشَقخ انكُفُخ طشَقخ تحهُهُخ ووطفُخ ثبقزشاة   (  edohteM
نقضُخ بحث الأولى و انثبَُخ و انثبنثخ. ؤيب انطشَقخ انكًُخ فإنهب انؼًهُخ في َُم انجُبَبد 
 1ثبعزؼًبل الحغبة والأسقبو انؼذدَخ. وْزِ انطشَقخ نقضُخ انجحث ثلاثخ.
 ػُُخ انجحث-ة
في ْزا انجحث فهٍ ثؼغ انطلاة في انظف الحبدٌ انؼشش انؼهىو  ػُُخ انجحث  
, وواحذ الدؼهى انهغخ انؼشثُخ يٍ الدذسعخ انثبَىَخ الإعلايُخ الأْهُخ و  3-نطجُؼُخا
 الحكىيُخ ثغُذوواسخى.
 
 طشَقخ جمغ انجُبَبد  -ج
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غزطُغ َانؼًم وبهزا كُفُخ جمغ انجُبَبد نلإخبثخ ػهً قضبَب انجحث.  
، ػبدح اعزخذاو انجبحث الدؼبسف و الدظبْش نُزى بحثّ ػهًظم يحانجبحث ؤٌ 
 2.الإعزجُبَبد و انىثبئقانطشائق: الدقبثهخ والدلاحظخ و
 )aracnawaWطشَقخ الدقبثهخ ( - ؤ
 الدقبثهخ ٍْ ػًهُخ الأعئهخ و الإخبثخ ثين شخظين ثبنهغبٌ.
كفبءح انزؼهًُُخ لدؼهى انهغخ انؼشثُخ  زبس انجبحث اعزخذاو طشَقخ الدقبثهخ جمًغ انجُبَبد ػٍيخ
 ػُح انزؼهُى في انظف الدقظىدح .
 )isavresbO(  لاحظخطشثقخ الد - ة
طشَقخ الدشبْذح ٍْ وعُهخ في ركزغبة الخبرح الدؼهخيبد يٍ خهم ثشبْذ ؤو َغًغ
خذو غزَاعخ يجبششرب. سبدح ػًهُخ انزؼهُى في الدكبٌ انذرُبول ْزِ طشَقخ ثشه 3ػُّ.
كفبءح ثبعزخذاو َزبئح انزقبثم ْزِ طشَقخ جمًغ انجُبَبد ػًهُخ انزؼهُى نهطلاة  انجبحث
الحبدٌ انؼشش بمذسعخ  في انظف ػًهُخ انزؼهُى انُشط وانزؼهًُُخ لدؼهى انهغخ انؼشثُخ 
 .َىَخ داس انؼهىو واسو عُذواسخىبانث
 )tekgnA( جُبَبدطشَقخ الاعز     -ج
طشَقخ نزقذيم الأعئهخ الدكزىثخ الدغزخذيخ لحظىل إخبثخ يٍ  ٍطشَقخ الاعزطلاع ْ
كفبءح انزؼهًُُخ لدؼهى انهغخ  ْزِ انطشَقخ لدؼشفخ دسخخ بحثغزخذو انجَ 4ػُُبد الدخزبسح.
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 الإعلايُخ الأْهُخ والحكىيُخذسعخ  انثبَىَخ انؼشثُخ ػهً ؤعبط انزؼهى انُشط ثين الد
 .غُذواسخىث
 انىثبئق  طشَقخ -د
ٍْ طشَقخ جمغ انجُبَبد ويظذسْب يكزىثخ يٍ انكزت والمجلاد واجمشائذ  
ْزِ انطشَقخ نُُم انجُبَبد ػٍ يؼهىيبد الدذسعخ وانىثبئق ػٍ لمحخ  5وغير رنك.
 انزبسيخُخ  بهزا انجحث
 ثُىد انجحث -1
ثُىد انجحث ْى آنخ ؤو الأدواد اعزخذاو انجبحثخ نُُم الحقبئق انؼهًُخ  انتي رذػى 
 ػًهُخ انجحث. ورغزؼًم انجبحثخ  ؤدواد انجحث اِرُخ :
ثطشَقخ الدقبثهخ جمًغ انجُبَبد وركًههب ثأنخ خذول طشَقخ الدقبثهخ : رقىو انجبحثخ  -1
 الأعئهخ.
 طشَقخ الدلاحظخ : رغزؼًم انجبحثخ طشَقخ الدلاحظخ حقُقخ الحبل  ؤو الحذَث.  -2
طشَقخ نزقذيم الأعئهخ الدكزىثخ الدغزخذيخ  ٍطشَقخ الاعزطلاع ْطشَقخ الاعزجُبَبد :  -3
ِ انطشَقخ لدؼشفخ دسخخْز غزخذو انجبحثَ 6لحظىل إخبثخ يٍ ػُُبد الدخزبسح.
 نطلاة. مجًىػخ الأعئهخ ى انُشطانزؼهكفبئخ انزؼهًُُخ لدؼهى انهغخ انؼشثُخ ػهً ؤعبط  
 طشَقخ انىثبئق : رغزخذو انجبحثخ طشَقخ انىثبئق نُُم الدؼهىيبد ػٍ ربسَخ رإعُظ -4
 الدذسعخ انثبَىَخ الإعلايُخ الأْهُخ و الحكىيُخ ثغُذوواسخى . 
 
 تحهُم انجُبَبد - ِ
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تحهُم انجُبَبد ْى ؤحذ يٍ انطشائق نلإخبثخ ػهً الأعئهخ الدغزخذيخ في ْزا انجحث. 
رغزخذو انجبحثخ طشَقخ تحهُهُخ ثبقزشاة َىػٍ، وْى طشَقخ انزحهُهخ رغزخذو انكهًبد 
كُفُخ  طشَقخن ثُىد انجحثو  حقبئق يٍ الأسقبو الدشرزح ثبنطشَقخ الإحظبئُخانُىػٍ و
يٍ انجُبَبد الدكزغجخ يٍ ػًهُخ جمغ انجُبَبد نُششذ انظبْشح)   sdohteM dexiM(  انكًُخ
  7الدؼُُخ.
 : و ؤيب تحهُم انجُبَبد في ْزا انجحث انؼهًٍ فهى
 )seliM( وفقب لدُهض   )evitcarenI sisylanA(  انزحهُم انزفبػهٍ  - ؤ
 ،  كًب َهٍ : )namrebuH(وْىثيريبٌ
 )ataD nalupmugneP(جمغ انجُبَبد  -1
 اكزغبة ْى انجحث ؤغشاع لأٌ انؼهًٍ، انجحث في انشئُغُخ الخطىح وْى
 .بحثّ نُزى والدظبْش الدؼبسف ثّ ظمتح ؤٌ خانجبحث غزطُغر انؼًم وبهزا انجُبَبد،
 )ataD naijayneP(ػشع انجُبَبد  -2
 خانجبحث هّخضر ؤٌ ثؼذ 8.الخلاطخ خانجبحث غزُزحر قجم انجُبَبد نُؼشع ػًهُخ وْى       
 انجحث فهى ػهً نغهىنخ انُظبيُخ انجُبَبد ػشع ٍْ انزبنُخ فبلخطىح انجُبَبد
 .انؼهًٍ
  )nalupmiseK nakiraneP(الإعزُزبج  -3
 جمغػٍ  خانجبحث ذَػ ًَِه ثؼذ  انؼهًٍ انجحث في انُهبئُخ انجُبَبد نزحهُم َزُدخ وْى  
 ٍْ دبانجُبَ نزحهُم الأخيرح فبلخطىح .انجُبَبد وػشع انجُبَبد، ورهخُض انجُبَبد،
 .اعزُزبج
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ة -   خَوإلدا صىيس(Prosentase) 
 خَوإلدا صىيس(Prosentase)  دبَبُجنا مُهحزن  خُثشؼنا خغهنا ىهؼلد خًُُهؼزنا حءبفك
: ٍْو دبَبُجزعلاا خقَشطث خثحبجنا بهُهػ مظح تينا 
 
P = f/N x 011 
 
: ٌبُجنا 
P : خَوإلدا خجغُنا 
f : خثبخلإا ساشكر 
N :  دذػينجُدزغلدا 
 




































 داس اٌؼٍىَ واسوالإعلاُِخ الأٍُ٘خ ٔىَخ باٌضػٓ الدذسعخ  لمحخ ربسيخُخ - أ
 1عُذواسعى
 ذسعخ٘ىَخ الد -1
 ) داس اٌؼٍىَ"" )الإعلاُِخ ٔىَخ باٌض ذسعخِ:                  ذسعخئعُ الد )1
 133335391595:               MSN )2
 38524  :             rektaS edoK)    3
  1891:               ) عٕخ اٌزأعُظ      4
 :      الحىىِخ          ٔخب) ِى5
      :      الدؼزّذح " أ "         الدذسعخ) وػغ 6
 935-535 .oN onoiguS .loK:                 الدذسعخػٕىاْ  ) 7
 اٌمشَخ                     : وىسوغبسٌ -    
 واسو:               الدٕـىلخ      -    
 : عىا اٌششلُخ  اٌىلاَخ                    -    
 5553131 )593(:   سلُ الذبرف               -    
 65216ثشَذٌ                : سِض  -    
 : أِبٔخ نهؼخ اٌؼٍّأ   إعغخ               ) ئعُ الد8
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 غتيالدبعُظ الدذسعخ           : لزّذ ِظـفً ) ئعُ سئ9
 
  ذسعخالد ربسَخ رأعُظ -2
 ٌزؼٍُُ الدؼٍّنٌ اٌذَُٕخ ذسعخِس اٌؼٍىَ" ٍ٘ "دا داالإعلاُِخاٌضبٔىَخ  ذسعخِ    
 .واسو عُذواسعىUN CWM ِٓ لجً 9691اٌتي أٔشئذ في ػبَ )AGP(
 ، ِٓ ثُٕهبالدذسعخثؼغ اٌشخظُبد الدغإوٌخ ػٓ ئٔشبء ٘زٖ 
 شُخ ٔىس يحُب -أ 
 ؽغٓ ػبسَف خشُ -ة
  اس عٕغٍأٔى خشُ -د
  الحبط َىعىف -س
لـؼخ أسع  uraW يدىٓ أْ رشزشٌ .ceK في UN ونٓشوهب اٌشغجخ اٌغبُِخ ، عىبْ
رظجؼ tcirtsid bus uraW iraskeruK في لشَخ 2 m 14 x 21رجٍغ ِغبؽزهب 
في الدذسعخ، ؽُش رىعذ  uraW iraskeruK شبسع 311 - 111 onoiguS اٌؼمُذ
رشثُخ الدؼٍّنٌ اٌذَُٕخ  ٌٍىائؼ الحىىُِخ اٌتي رغٍكوفًمب ٌلأولبد وا .اٌىلذ الحبلي
أًَؼب. وثذًلا ِٓ رٌه ،  رشثُخ الدؼٍّنٌ اٌذَُٕخ AGP (( ، َزُ ئغلاق)  AGP(
الإعلاُِخ "داس اٌؼٍىَ" ، وفي ثذاَخ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ  ذسعخلبِذ الدإعغخ ثزأعُظ الد
 ِجنى  mulU luraD)   AGP(  اٌذَُٕخ ّنٌاٌزشثىَخ الدؼٍ ، اؽزٍذ ششوخ اٌزؼٍُو
، لأٔٗ ٌُظ ٌذَهب ِجنى خبص بهب. ٘زا إٌشبؽ يدزذ ؽىالي عٕزنٌ.  sagnigN UNIM
اٌذَُٕخ (داس) الدذسعخواعزّشاس٘ب ، رأعغذ  4791ثفؼً ٔؼّخ الله رؼبلى في ػبَ 
 .7791في 
 و اٌشعبٌخ الدذسعخ اٌشؤَخ -3
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  ) isiV (  الدذسعخ اٌشؤَخ ) أ
 ِذسعخ اٌزشثُخ "داس اٌؼٍىَ" ػًٍ رزّضً سؤَخ رٕظُُ اٌزذسَظ واٌزؼٍُُ في
 إٌؾى اٌزبلي: اٌجـً في الإلصبص ، والإعلاُِخ في ػّبلي ، واٌججغبء في الخٍك
 
   ) isiM ( اٌشعبٌخ الدذسعخة) 
 واس"داس اٌؼٍىَ"  في الدذسعخ اٌضبٔىَخ اٌزذسَظ اٌزؼٍٍُّ ِهّخ رٕظُُ
 :عُذواسعى ٘ى
 رؼضَض سوػ اٌزُّض في ثشاِظ الدذسعخ -1
 بسعخ رؼبٌُُ الإعلاَ في اٌغٍىن اٌُىٍِ ٌذَهُ دوافغ رارُخرشغُغ لش -2
 رشغُغ اٌـلاة ٌٍزؼشف ػًٍ ئِىبٔبد ٌضَبدح اٌىفبءح ونٓمُك اٌذافؼُخ -3
 رشغُغ اٌـلاة ػًٍ اعزىشبف ئِىبٔبتهب ٌزىىْ خلالخ وِغزمٍخ  -4
 ػذد اٌـلاة  .4
 وّب في الجذوي 9112-8112وفُّب َزؼٍك ثؼذد اٌـلاة في اٌغٕخ اٌذسعُخ      
 اٌزبلي :
 ) 1.4اٌٍىؽخ (                          
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 3112/2112 122 332 712 176
 4112/3112 172 312 322 617
 5112/4112 123 862 812 697
 6112/5112 393 813 462 579
 7112/6112 953 793 513 161.1
 8112/7112 393 253 973 421.1
 
 
 ػذد الدؼٍّنٌ .5
 فُّب َزؼٍك ثؼذد الدذاسط وّب في الجذوي اٌزبلي :
 ) 1.5اٌٍىؽخ (




المجّىع  خٍفُخ ِٓ رشثُخ ٌٍّٕبعجخ 
 الدذاسط
 سلُ الدبدح
 ِٕبعجخ غنً ِٕبعجخ 
 1 ػٍُ اٌذَُٕخ 11 6 - -
 2 رشثُخ الدىاؿني 2 2 - -
 3 اٌٍغخ الإٔذؤغُخ 3 3 - -
 4 اٌٍغخ الإلصٍُغُخ 3 3 - -
 5 اٌشَبػُبد 3 3 - -
 6 اٌفضَبء 3 2 - -
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 اٌزؼٍُُّخوعبئً . 6
 وّب في الجذوي اٌزبلي : 9112-8112في اٌغٕخ اٌذسعُخ  وعبئً الدذسعخ ثُبٔبد فُّب
 ) 1.6عذواي (                       
 7 ػٍُ اٌـجُؼُخ 2 2 - -
 8 وُُّبء 3 3 - -
 9 ربسَخ اٌؼبِخ 2 2 - -
 11 عغشفنٍ 2 2 - -
 11 ػٍُ الإعزّبػٍ 2 2 - -
 21 ػٍُ الإلزظبد 3 2 - -
 31 اٌفٓ 1 1 - -
 41 ػٍُ اٌزىٕىٌىعُخ 1 1 1 -
 51 رؼٍُُ الجغُ واٌظؾخ 2 1 - -
 61 رشثُخ الأػّبي 2 1 - -
 71 اٌٍغخ اٌُجبْ 1 1 - -
 81 الدخزبر 1 1 - -
 91 أِنٌ الدىزجخ 2 1 - -
 12 ئششف الإعزّبػٍ 3 2 - -
 12 اٌٍغخ اٌؼشثُخ 2 2 - -
 المجّىع 75 75 1 1
 سلُ ىع اٌىعبئًٔ الجٍّخ
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 1  يىاٌفظغشفخ  92
 2 اٌفظً اٌؼبششح 21
 3 اٌفظً ئؽذي اٌؼبشش 21
 4 اٌفظً ئصٕب اٌؼشش  1
 5 غشفخ اٌشئُظ الدؼٍُ 1
 6 غشفخ الإداسح 1
 7 غشفخ الدؼٍّنٌ  1
 8 غشفخ رىعُٗ الإسشبد 1
 9 غشفخ الإعزّبػٍ 1
 11 الدخزجبس 
 11 لسزجبس وُُّخ  1
 21 لسزجبس فضَبء 1
 31 لسزجبس ؿجُؼُخ 1
 41 لسزجبس اٌٍغخ 1
 51 لسزجبس وىِجىرش 4
 61 الدغغذ 1
 71 غشفخ الدىزجخ  1
 81 غشفخ اٌفٓ 1
 91 غشفخ طبٌخ 1
 12 غشفخ اٌظؾخ 1
 12 غشفخ الدٕظّخ 1













































































1 بُفؾط خفشغ 22 
2 خٍُخاد حزٍُّر خفشغ 23 
1 غغلمحا خغُئشٌا خفشغ 24 
1 سبجٔلأا 25 
1 ا خفشغدبظىفلمح 26 
1 خٌآ خفشغ 27 
1 ظُئشٌا َبحم 28 
1 سادلإا َبحم 29 
2 طساذِ َبحم 31 
2  خعساذِ َبحم 31 
11 تٌبـٌا َبحم 32 
13 دبجٌبـٌا َبحم 33 
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 2عُذواسعى -اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ الحىىُِخ  ػٓ ِذسعخ ُخلمحخ ربسيخ  - أ
 ذسعخ٘ىَخ الد -1
 \اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ الحىىُِخ  ذسعخِ:                   ذسعخئعُ الد )1
 عُذواسعى  NAM
 111151531131:               MSN )2
 38524:               rektaS edoK )3
  1891:                 ) عٕخ اٌزأعُظ    4
 خُ:      الحىىِ          ٔخب) ِى5
      :      الدؼزّذح " أ "          الدذسعخ) وػغ 6
  moc.liamg@ojraodisnam.mda:  ػٕىاْ اٌبرَذ الإٌىزشوني     ) 7
  di.hcs.ojraodisnam.www//:ptth:   ) الدىلغ الإٌىزشوني         8
 2 oN لاػت    .lJ:   عذواسعى                  الدذسعخ) ػٕىاْ 9
 : عُىلاْ فبلصٍاٌمشَخ                      -    
 الدٕـىلخ                   : ثىدوساْ -    
 : عىا اٌششلُخ    اٌىلاَخ                  -    
 5183698-131:   سلُ الذبرف               -    
 25216:    سِض ثشَذٌ              -    
 
                                                           
1
 8112 -7112ػبَ اٌذسعٍ  عُذواسعى لحىىُِخُخ االإعلأِىَخ باٌضالدذسعخ وثقة من  
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 ذسعخربسَخ رأعُظ الد -2
 NIAIPS ٘ى ٔمً )ADSNAM(  اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ الحىىُِخ عُذواسعى ذسعخِ  
 15153113ِغ ئؽظبئُبد ػذد الدذاسط  9791ِبسط  81في  عىِجبٔظ /NAM
يحزً الدجنى في رٌه  .عُذواسعى 67سلُ اٌـشَك  adam واٌتي رمغ ػًٍ اٌـشَك 4112
في رٌه اٌىلذ وبْ سئُظ  .٘ى اٌظُُٕخالدذسعخاٌىلذ لا َضاي ِغزأعش اٌىػغ وٍِف 
َىٌُى  72في 8891ؽتى  1891، ِٓ الحبط عشٌ عىفشافزى الدبعغزنً"  "٘ىالدذسعخ
خٍف الدٍؼت ششق اٌجلاد ِٓ  ologgneJ .، أزمً ِبْ عُذواسعى ئلى ِىلغ 7891
أطجؾذ الأسع في .)IREGEN AEMS( الإلزظبدَخ الدزىعـخ اٌؼبٌُخالحىىُِخ ذسعخالد
ورجٍغ  98/8187ِجنى ششوخ عُذواسعى ِٓ ؽك الدٍىُخ ِغ شهبدح الأسع سلُ 
، otrapeos irs.H  وبْ ٕ٘بن رغُنً في الدذَش ِٓ 8891في ػبَ  .2َ  7493ِغبؽزهب 
 854، أػُفذ  4991وفي ػبَ   .112 litnu dilohc hoM .H  .جذاي اٌذوبرشحاعز .HS
َ  9111أػُفذ  9991، وفي ػبَ  49/553ِزشا ِشثؼب ِٓ الأسع ِغ شهبدح سلُ  2
وثبٌزبلي فاْ ئجمبلي ِغبؽخ أسع الإٔغبْ في عُذواسعى  .99/611ِغ سلُ اٌشهبدح  2
 .ِزشا ِشثؼب 4257َجٍغ ؽبٌُب 
 سعخالدذ سؤَخ وسعبٌخ   -3
   ) isiV (الدذسعخ  اٌشؤَخ ) أ(
ئْ نٓمُك الدذاسط اٌذَُٕخ الخشيجنٌ اٌزَٓ ٌذَهُ الدؼشفخ واٌشخظُخ، واٌزُّض في اٌزؾظًُ 
 :ِإششاد اٌشؤَخ ٍ٘"وسػبَخ اٌجُئخ
 عؼً اٌذَٓ ثبػزجبسٖ رزظشف اٌضمبفخ في الحُبح اٌُىُِخ -1
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 QS , QEرمىَ ػًٍ اٌزىاصْ ثنٌ ِؼذي اٌزوبء،  -2
 ُخ وغنً الأوبديدُخ، فؼلا ػٓ الا٘زّبَ ثبٌجُئخنٓمُك الأوبديد -3
 وػبلم اٌؼًّ NTP اٌزٕبفغُخ اٌؼبٌُخ في وً ِٓ -4
  isiM (( عبٌخ الدذسعخس(ة) 
  :عبٌخ الدذسعخ ٌزؾمُك اٌشؤَخ الدزوىسح ، وِذسعخ ٌذَٕب ِهّخس         
 نٓغنٌ الإيدبْ والإخلاص ئلى الله عجؾبٔٗ ورؼبلى والأخٍك اٌىشيم -1
 طؾُخ ولذسح رٕبفغُخ في الإلصبصاد الأوبديدُخ وغنً الأوبديدُخرُّٕخ سوػ   -2
رـىَش ِهبساد اٌـلاة وِىا٘جهُ وا٘زّبِبتهُ ؽتى َزّزؼىا ثمذسح رٕبفغُخ  -3
 ػبٌُخ
 ثُئخ ٔظُفخ وطؾُخ وئعلاٍِ َٕشئ  -4
 ػذد الدؼٍّنٌ   -4
 وّب في الجذوي اٌزبلي : الدؼٍّنٌثُبٔبد ػذد فُّب َزؼٍك 
 ) 1.4عذواي (
 سلُ المجّىع الدذاسط الدبدح
 1 11 ػٍُ اٌذَُٕخ
 2 2 رشثُخ الدىاؿني
 3 3 اٌٍغخ الإٔذؤغُخ
 4 3 اٌٍغخ الإلصٍُغُخ
 5 3 اٌشَبػُبد
















































 ػذد اٌـلاة -5
وّب في  9112-8112وفُّب َزؼٍك ثؼذد اٌـلاة في اٌغٕخ اٌذسعُخ 
 الجذوي اٌزبلي :
     
 
 6 3 اٌفضَبء
 7 2 ػٍُ اٌـجُؼُخ
 8 3 وُُّبء
 9 2 ربسَخ اٌؼبِخ
 11 2 عغشفنٍ
 11 2 ػٍُ الإعزّبػٍ
 21 3 ػٍُ الإلزظبد
 31 1 اٌفٓ
 41 1 خػٍُ اٌزىٕىٌىعُ
 51 2 رؼٍُُ الجغُ واٌظؾخ
 61 1 اٌٍغخ اٌُجبْ
 71 1 الدخزبر
 81 2 أِنٌ الدىزجخ
 12 3 ئششف الإعزّبػٍ
 12 2 اٌٍغخ اٌؼشثُخ
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                     وذع( يا5.1) 
 
6- لدا ًئبعوخعسذ 
      بُّف ًئبعوخعسذلدا خُعسذٌا خٕغٌا في2118-2119  ليبزٌا يوذلجا في بّو 
( ياوذع6.1) 
مقر صخلم ٌا دذػ خفشغ
 طسذٌا 
ةلاـٌا دذػ 
L P JML 
1 KELAS X –IPA 7 87 175 262 
2 KELAS X –IPS 5 67 116 183 
3 KELAS XI – IPA 8 87 193 281 
4 KELAS XI –IPS 5 52 115 157 
5 KELAS XII –IPA 8 99 231 329 
6 KELAS XII – IPS  5 53 111 154 
خػىّلمجا 445 917 1.392 
خٍّلجا ًئبعىٌا عىٔ ُلس 
29  خفشغظفٌاىي  1 
12 حششبؼٌا ًظفٌا 2 
12 ششبؼٌا يذؽئ ًظفٌا 3 
1  ششؼٌا بٕصئ ًظفٌا 4 
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 5 غشفخ اٌشئُظ الدؼٍُ 1
 6 سحغشفخ الإدا 1
 7 غشفخ الدؼٍّنٌ  1
 8 غشفخ رىعُٗ الإسشبد 1
 9 غشفخ الإعزّبػٍ 1
 11 الدخزجبس 
 11 لسزجبس وُُّخ  1
 21 لسزجبس فضَبء 1
 31 لسزجبس ؿجُؼُخ 1
 41 لسزجبس اٌٍغخ 1
 51 لسزجبس وىِجىرش 4
 61 الدغغذ 1
 71 غشفخ الدىزجخ  1
 81 غشفخ اٌفٓ 1
 91 غشفخ طبٌخ 1
 12 ٌظؾخغشفخ ا 1
 12 غشفخ الدٕظّخ 1
 22 غشفخ طؾفُب 1
 32 غشفخ رٍُّزح داخٍُخ 2
 42 غشفخ اٌشئُغخ المحغغ 1
 52 الأٔجبس 1









































ظفٌا ً : نيبضٌابهٍٍُنٓو دبٔبُجٌا عشػ 
أ - ٍُُؼزٌا خـخ3 
 ْاف "ىٔساوىع" خَشظٌٕ بمجؿوأذجِ :بهِٕ َبغلأ ششػ لىئ ُغمٕر ٍٍُّؼزٌا4  
     َبّز٘لاا أذجِ (Asas perhatian , )ؽبشٌٕا أذجِ  (Asas aktifitas  ,)خِءلالدا أذجِ (Asas 
apersepsi , )حش٘بظِ أذجِ (Asas peragaan  , )ساشىزٌا أذجِ (Asas ulangan , )ؽبجرسلاا أذجِ (
Asas korelasi  , )ضُوشزٌا أذجِ (Asas konsentrasi  , )ٌدشفٌا أذجِ (Asas individualisasi , ) أذجِ
خُػبّزعلاا (Asas sosialisasi  , )ُُُمزٌا أذجِ  (Asas evaluasi ) 
 
 خَشظٌٕ بمجؿو" ؼُغغَُٕسأ نيَس"  ْافأذجِ ؼزٌا: بهِٕ َبغلأ خزع لىئ ُغمٕر ٍٍُّ5 
                                                           
9
  ذنْ خضؽبجٌا خظؽلالدا ِٓ كئبملحا از٘9-  ىَبِ- 2118 
1
 Suwarno, kemampuan mengajar yang baik, hal 35 
3
  Rini Agustin, metodologi pembelajaran, hal 51 
1 دبظىفلمحا خفشغ 26 
1 خٌآ خفشغ 27 
1 ظُئشٌا َبحم 28 
1 سادلإا َبحم 29 
2 طساذِ َبحم 31 
2  خعساذِ َبحم 31 
11 تٌبـٌا َبحم 32 
13 دبجٌبـٌا َبحم 33 
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 sasA ( ِجذأ ِظب٘شح,  ) satifitka sasA (ِجذأ إٌشبؽ) ,   isavitom sasA ( ِجذأ نٓفُضٌ
) , isasilaisos sasA( ِجذأ الاعزّبػُخ) ,  isasilaudividni sasA( ِجذأ اٌفشدٌ) ,  naagarep
 ) amasajrek sasA (ِجذأ اٌزؼبوْ
 :أعبط اٌزؼٍُُّخ َٕمغُ خمغخ ألغبَ فُّب ٍٍَئلى أْ  اٌؼشع ِٓ ٘زااٌجبؽضخ ٍخض رو
 )  isavitom sasA ( ِجذأ نٓفُضٌ - أ
 )naagarep sasA ( ِجذأ ِظب٘شح - ب
  ) satifitka sasA( ِجذأ إٌشبؽ - أ
 ) isasilaudividni sasA( ِجذأ اٌفشدٌ  - ة
 ) ,isasilaisos sasA( ِجذأ الاعزّبػُخ - د
 
ثُخ ػًٍ الأعبط اٌزؼٍُ إٌشؾ في الدذسعخ اٌضبٔىَخ اٌىفبءح اٌزؼٍُُّخ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼش -1
 الأٍُ٘خ
 6ٔزبئظ ِٓ ِلاؽظخ ػٓ أعبط  اٌزؼٍُُ 
 خـخ اٌزؼٍُُ - أ




 ِجذأ نٓفُضٌ   
َؼـٍ الدؼٍُ  ) أ(
 اٌزؼضَض
أؽُبٔب ػٕذِب َؼـٍ الدؼٍُ  
اٌذافغ في أٔشـخ اٌزؼٍُ، 
واٌـلاة يجؼً ٔشـخ 
 ط والحّبط في ِزبثؼخ اٌذسو
َؼـٍ الدؼٍُ  ) ة(
 اٌزمُُُ
في ئػـبء رمُُُ في وً ٔشبؽ 
َمىَ ثٗ اٌـبٌت  ، بهذف 
                                                           
5
 1531-مايو-3هذا حقائق من ملاحظة  
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الحظىي ػًٍ لُّخ عُذح 






 ِجذأ ِظب٘شح    
 
 
رىفنً الدؼٍّنٌ  وعبئً الإػلاَ  وعبئً اٌزؼٍُ ) أ(
ئلى اٌـلاة لا رٕىع , ؽتى 
َؼشفهُ لًٍُ في الدظب٘شح 
 ِجبششح 
َؼٍُ الدؼٍُ ثبعزخذاَ ؿشَمخ  ق اٌزذسَظؿش ) ة(
 لارٕىع ؽتى يدًٍ اٌـلاة
 
 ِجذأ إٌشبؽ     .3
 
 ؽً الدشىٍخ ) أ(
لدؼشفخ لذسح اٌـلاة ,َؼـً 
ِؼٍُ ااٌىظُفخ الدزؼٍمخ نًُ 
الدشىلاد , ػًٍ عجًُ الدضبي 
 عؼً الجًّ الدشرجـخ ثبٌمىاػذ
َؼـً الدؼٍُ في  ) أ(
 اٌشأَٗ
الدؼٍّىْ في ئػـبء اٌشأَٗ 
ِجبشش , ٌىٓ  ثشىً غنً
الدؼبِىْ َمذِىْ لزبوبح 




 ِجذأ اٌفشدٌ    
ئػـبء اٌىظُفخ  ) أ(
 اٌفشدَخ
رؼُنٌ اٌىظُفخ اٌفشدَخ لذسح 
 ٌىً اٌـلاة
ئػـبء اٌىظُفخ  ) ة(
 المجّىػخ
رؼُنٌ واعجبد المجّىػخ لدؼشفخ 
لذسح اٌـلاة في َؼٍُ ِغ 
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 صِلائهُ و رفبػً ِغ اِخشَٓ
وعىد  الأٔشـخ  عزّبػُخِجذأ الا  .5
 الاعزّبػُخ
َـٍت الدؼٍّىْ ئلى اٌـلاة 
لإعشاء ِمبثلاد ِغ 
أطذلبئهُ , ؽتى َفهُ 
اٌـلاة ػًٍ ػُىة وِضاَب 
 ٌىً ِٕهُ 
 وّب ٔؼشف ِٓ اٌىؽخ اٌغبثمخ ٍ٘ :
 )  isavitom sasA ِجذأ نٓفُضٌ(  )1(
 الدؼٍُ َؼـٍ اٌزؼضَض  ) أ(
مخ الإػـبء الدؼٍّنٌ اٌزؼضَض اؽُبٔب َشَذ الدؼٍّنٌ لإ٘زّبَ اٌزؾفُضٌ ثـشَ
، ٌزذسَت راوشح اٌـلاة ِٓ  .في شىً ؽفظ اٌذسوط اٌغبثمخ 
 الدفشداد.
 الدؼٍُ َؼـٍ اٌزمُُُ ) ة(
را اٌـلاة ٌ  ‘مُُّىْ ٌٍـلاة في وً عإاي َمذِٗ الدؼٍُ . ََمذَ الدؼٍّىْ          
 سمؼىٔٗ.
 ) naagarep sasAِجذأ ِظب٘شح (  )2(
 وعبئً اٌزؼٍُ  ) أ(
وعبئً الإػلاَ ِضً اٌفُذَى ٌٍـلاة ٌُؼشف ِجبششح اٌٍغخ رىفش الدذسعنٌ 
 اٌؼشثُخ ِٓ إٌبؿمنٌ ثٗ. وٌٓ في ِهبسح اٌفمؾ.
 ؿشق اٌزذسَظ ) ب(
 َىفش الدؼٍّىْ أعبٌُت ِزٕىػخ 
 ) satifitka sasAِجذأ إٌشبؽ(  )3(
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 ؽً الدشىٍخ ) أ(
في ؽً ِشبوً الدؼٍّنٌ ِٕبلشخ ِغ اٌـلاة ، ٌزذسَت رفىنً اٌـلاة في ؽً 
 دساعخ الدىاػُغ الدزؼٍمخ ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ.في  .الدشبوً
 ئػـبء اٌشأٌ ) ة(
لأْ الدؼٍُ َشَذ  .في ئػـبء الدؼٍّنٌ سأَٗ لا رمفض ئلى اعزٕزبعبد
 في رشجمخ إٌض اٌؼشثُخ .ٌٍّغبػذح في سطذ إٌشبؽ اٌـلابي شٍء
 )  isasilaudividni sasAِجذأ اٌفشدٌ ( )4(
 ئػـبء اٌىظُفخ اٌفشدَخ ) أ(
 لدؼشفخ الاخزلافبد لذسحُ٘ ػًٍ اٌزؼجنً .فشدَخاٌ اٌىظُفخئػـبء الدؼٍّىْ 
 ئػـبء اٌىظُفخ المجّىػخ  ) ب(
ٌُغزّغ ؿلاة ثم رؼٍُ ِغ أطذلبئهُ في  .َؼـٍ الدؼٍُ اٌىظُفخ المجّىػخ
 في وفبءح الاعزّبع. .ِشبسوخ الدؼشفخ
 )isasilaisos sasAِجذأ الاعزّبػُخ ( )5(
 وعىد  الأٔشـخ الاعزّبػُخ ) أ(
ّبػُخ ٌـلاة ٔشبؿب في جمُغ الأٔشـخ، الدؼٍّىْ رٕظُُ الأٔشـخ الاعز
 ِضً ِغبػذح اٌـلاة ػًٍ الدٕبلغخ في ثنٌ الدذاسط ٌمشاءح إٌض اٌؼشثُخ.
 أْ :  , eracude , 43314 وؿجمب ٌٕظشَخ
رىفنً الحبفض ٌٍّذسعنٌ في اٌزؼٍُ أْ رؼضص الإثذاع ٌٍزٕبفظ ثـشَمخ طؾُخ ٌزؼضَض لىح      
 .رفىنً اٌـلاة
 " أْ : 8اٌذَٓ أٔىاسوؿجمب ٌٕظشَخ " شُف 
                                                           
7
 51 : lah. nakididnep ,eracudE 
8
 41 : lah ,rajaleb satifitka ,rawna lufiayS 
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رإصش ػًٍ نٓظًُ اٌـٍجخ، وخبطخ اٌـٍجخ ِٓ راوشرٗ ػؼُفخ عذا، فهٍ  رىفنً الحبفض    
 .ٌُغذ ؽشَظخ ػًٍ اٌزؼٍُ
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :          
 .اٌـلاة ٌٍزؼٍُ ٘ى ِفُذ أو ِؼظُ الأشُبء الأعبعُخ ٌذي رىفنً الحبفض   
 زىفنً الحبفض.وغبٌجب ِب رٕفز اٌ
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ : 
 )  isavitom sasA ِجذأ نٓفُضٌ(  )1(
ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ , َىفش الدؼٍُ الحبفض في شىً نْبسة الحُبح ح الذىاَبد و 
ِِبي في  اؽُبٔب. لأْ ِؼٍُ لا عؼً اٌـلاة رؼٍُ الإػزّبد ثبٌزؾفُضٌ.و 
َذسط الدؼٍّىْ ثـشَمخ شُمخ لأْ اٌـلاة َُذسعىْ طؼىثخ في الأزجبٖ ،  ٔبدًسا
 .ويجت ػًٍ الدؼٍّنٌ رغُنً وُفُخ نٓفُض اٌـلاة ِضً اٌزىاطً ِغ سغجبتهُ
 9وؿجمب ٌٕظشَخ " صاوُخ دساعبد " أْ : 
اٌزذسَظ ثبعزخذاَ اٌؼشوع اٌزىػُؾُخ ٌزىػُؼ الدبرساد الحظىي ػٍُهب ِٓ     
 الإػلاَ لجزة اٌـلاة. الأعبٌُت ووعبئً
 11وؿجمب ٌٕظشَخ "ثبسصٌ " أْ :
 اٌزذسَظ ثبعزخذاَ ِظب٘شح ِضبي أو لذوح ٌٍـلاة     
 ِظب٘شح في أؽُبٔب , لأْ الدشافك في الدذسعخ لا رٍبي. ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ، َغزخذَ 
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
                                                           
3
 .awsis nad urug nabarkaek ,tajareD hayikaZ 
35
 .narajalebmep sativitkefe,iziraB 
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َؼشع الدؼٍّىْ الأعغبَ ثم َـٍجىْ ِٓ  الحّبط ٌـلاة َؼـً الدظب٘شح اْ َغزـُغ       
 اٌـلاة روش الدفشداد اٌؼشثُخ.
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 ) naagarep sasAِجذأ ِظب٘شح (  )2(
اٌـلاة في ِمذِخ اٌىبئٓ ثم في اٌغإاي الدفشداد ، وٌىٓ في ثؼغ الأؽُبْ 
ْ اٌـلاة ٔبدًسا ِب َفؼً الدؼٍّىْ رٌه لأ.  اٌـلاة اٌظؼت الدفهىَ
واػزبد ػًٍ عإاي الدؼٍّنٌ ػٓ ػشع ِمبؿغ  .َظجؾىْ وغلاْ ٌٍزؼٍُ
 اٌفُذَى.
  11وؿجمب ٌٕظشَخ " ٍُِبٔب " أْ :
َإدٌ ٔشبؽ الدؼٍُ ئلى ئٔشبء ػٍُّخ رؼٍُ ٔشـخ نْؼً اٌـلاة      
 ٔشـنٌ ولبدسَٓ ػًٍ الإعبثخ ػٓ الأعئٍخ وؽٍهب
 21وؿجمب ٌٕظشَخ "حمبٌه " أْ :
 أ أو ِجذأ ِهُ عذا في رفبػً اٌزؼٍُإٌشبؽ ٘ى ِجذ    
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ : 
 َـشػ الأعئٍخ اٌتي ِٕبلشزهب , ٌُّشط اٌـلاة اٌؼمٍٗ.
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 ) satifitka sasAِجذأ إٌشبؽ(  )3(
                                                           
55
 nam rajaleb fitka ,onoyluM 
15
 .awsis sativitkefe ,kilamuH 
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ٌتي ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ , َؼًّ الدؼٍُ ثأٔشـخ إٌشـب ػًٍ َـشػ الأعئٍخ ا
رزُ ِٕبلشزهب ؽتى َزّىٓ اٌـلاة ِٓ ؽً الدشىلاد اٌشبئؼخ وَـٍت الدؼٍُ 
 ِٓ اٌـلاة اٌمُبَ ثؼًّ َزؼٍك ثزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. 
  31وؿجمب ٌٕظشَخ " ؽبُٔفبح " أْ :
أزجٗ ئلى اٌفشوق اٌفشدَخ ، الدؼٍّىْ اٌزؼٍُ خظبئض اٌـلاة. ِضً اػـبء ؽً       
 الدشىٍخ
 41وص " أْ :وؿجمب ٌٕظشَخ "عٕذٌ س
 .لزبوٌخ ػجؾ ِبدح اٌذسط وفًمب ٌمذسح اٌـلاة      
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :  
 اٌـلاةفشق وفبءح , لدؼشفخ  ئػـبء اٌىظُفخ وً ِٕهُ       
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 )  isasilaudividni sasAِجذأ اٌفشدٌ ( )4(
اٌفشدٌ لدؼشفخ الدؼٍُ وفبءح اٌـلاة ٌىً ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ , يخزبر 
وفبءحُ٘ , ِغزىي فهّهُ ٌذسوط اٌٍغخ اٌؼشثُخ , ودسعخ اٌظؼىثخ اٌتي
َىعههب. وَمىَ الدؼٍّىْ ثزؼُنٌ الدهبَ اٌفشدَخ لدؼشفخ اٌـلاة ِٓ اٌزفىنً 
 ثشىً ٔمذٌ
  51وؿجمب ٌٕظشَخ " أٔذٌ أغىٌ عبفىرشا " أْ :     
 َضنً عًىا اعزّبػًُب ثبٌزؼبوْ ثنٌ اٌـلاة والدؼٍّنٌ أْوعىد ِجذأ الاعزّبػُخ      
 61وؿجمب ٌٕظشَخ "ؽبعبْ شبدٍٍَ " أْ :
                                                           
95
 .awsis iskaretni naupmameK, hafinaH 
15
 .awsis isnegeletni ,suR idnaS 
35
 halokesid isasilaisos , artupaS sugA idnA 
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      َٓشخِا غِ فُىزٌاو ًجمر تيٌا خػىّلمجا وأ ضخشٌا 
 : ْأث يىمٌا لىئ بٕث ٌدإر داشظٌٕاو ءاسِا ٖز٘ 
نٌث ْوبؼر  ةلاـٌا خـخ في ةلاـٌا لىئ ٍُؼِ ؽّسىَ تىؽ .نٌٍّؼلداو
. ٍُؼزٌا 
و: ْأ لىئ خضؽبجٌا ًٍُنٓ ذمٌ 
(5) ( خُػبّزعلاا أذجِAsas sosialisasi) 
ٍُؼلدا نٌث ًػبفزٌ خُػبّزعلاا خئشٕزٌا ءاشعاث ْىٍّؼلدا , ٍُؼزلدا ٍُُؼزٌا بِذٕػ
 في خوسبشلدا يلاخ ِٓ خُػبّزعا خـشٔأ ُُظٕزث ْىٍّؼلدا َىمَو,ةلاـٌا و
خُثشؼٌا خغٌٍا قبجع.  ُهعبزلز ْلأ 
ة - ٍُُؼزٌا خٍُّػ17  
ؿو" ىٔىعساو" خَشظٌٕ بمج18 ٍُُؼزٌا خٍُّػ ْاف بهِٕ َبغلأ غجع لىئ ُغمٕر  : 
 (ٍُؼزٌا َىهفِ يمذمرMenyajikan konsep pembelajaran, ) ًؽ ًٍػ خفُظو نًفىر
 (خٍىشِMemberikan tugas pemecahan masalah  , ) خٍئعلأا خطشفٌا ةلاـٌا ءبـػئ
(Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, ) خٍظٌا دار ٍُؼزٌا سدبظِ نًفىر
(Memberikan sumber belajar  yang relevan ,)( ٍُؼزٌٍ غفاذٌا غُغشرMendorong 
motivasi belajar ,) (خػىٕزِ َاذخزعا قشؿMenggunakan metode yang bervariasi   , ) 
 ( ُُُمرMelakukan evaluasi . ) 
                                                                                                                                                                     
55
 Hasan Syadili, prinsip bersosialisasi disekolah. 
54
 دجت ةثحابلا ةلباقملا نم قئاقحلا اذه 3 –  ويام- 1351 
51
 Warsono, proses pembelajaran . 
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رٕمغُ ئلى أسثغ ألغبَ  فاْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ"   3331 nuhat 15 on duu 91وؿجمب ٌٕظشَخ "
  :ِٕهب
رىفنً ِظبدس اٌزؼٍُ راد ), narajalebmep pesnok nakijayneMرمذيم ِفهىَ اٌزؼٍُ( 
ؿشق اعزخذاَ ِزٕىػخ(  ,naveler gnay  rajaleb rebmus nakirebmeMاٌظٍخ (
 ) . isaulave nakukaleMرمُُُ ( ) ,   isairavreb gnay edotem nakanuggneM
 ؤٍخض اٌجبؽضخ ِٓ ٘زا اٌؼشع ئلى أْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ َٕمغُ أسثؼخ ألغبَ فُّب ٍٍَ: 
 ), isavitoM nakirebmeMيحفض ِؼٍُ ئلى اٌـلاة (  - أ
 naveler gnay  rajaleb rebmus nakirebmeMرىفنً ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ (  - ة
 ) isairavreb gnay edotem nakanuggneMؿشق اعزخذاَ ِزٕىػخ(  - د
 )isaulave nakukaleMرمُُُ ( - س
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ : 
 12ٔزبئظ ِٓ ِمبثٍخ ػٓ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ 
 ٔزبئظ دلائً ػٍُّخ اٌزؼٍُُ سلُ
يحفض ِؼٍُ ئلى   .1
 اٌـلاة 
 
(أ) َؼـٍ الدؼٍُ 
 عىائض
ئػـبء الدؼٍُ ٘ذَخ لجزة أزجبٖ 
اٌـلاة، وٌىٓ الذذاَب اٌجبعـخ ِضً 
 عُذح وٌىٓ ٘زا الأؽُبٔبلُّخ 
َؼـً  ) ة(
الدؼٍُ 
ئػـبء الدؼٍُ الدغبثمخ ثـشَمخ ؽفظ 
 الدفشداد في أؽبٔب
                                                           
35
   3331 nuhat 15 on duu 
31
 1531-مايو-3هذا حقائق من مقابلة  
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 الدغبثمخ 
رخفش ِظبدس   .2
اٌزؼٍُ راد 
 اٌظٍخ  






َىفش الدؼٍُ ِظبدس لسزٍفخ ِٓ الدىاد وفمب 
 ذسَظ لدهبساد ر
(ة) َذي الدؼٍُ 
 اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ 
َذي الدؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ لدؼشفخ 
 اٌـلاة ػٓ ِٕبفؼهُ 
(أ) اٌـشَمخ وفمب  ؿشق اعزخذاَ   .3
 ٌىفبءح اٌـلاة
 رذسط الدؼٍُ ثـشَمخ لسزلافبد أؽُبٔب 
(أ) رمُُُ وً  رمُُُ  .4
 ٔشبؽ اٌـبٌت
الدؼٍّنٌ رمُُُ لذسح اٌـلاة ػًٍ ِشالجخ 
مخ اٌتي رإدٌ الأٔشـخ الدىعهخ ِٓ اٌـشَ
 .لجً الدؼٍّنٌ ِٓ لجً الدؼٍّنٌ
(ة) اٌزمُُُ ػًٍ   
 الاِزؾبْ
ٔشبؽ رمُُُ الدؼٍُ الدؼٍُ ئػـبء اِزؾبْ 
لاخزجبس "لذساد ِذي لصبػ اٌـلاة 
 اٌـلاة ػٍُّخ اٌزؼٍُ
 
 وّب ٔؼشف ِٓ اٌىؽخ اٌغبثمخ ٍ٘ :
 يحفض ِؼٍُ ئلى اٌـلاة  -1
 َؼـٍ الدؼٍُ عىائض - أ
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ء الدؼٍّنٌ الجىائض ٌٍـلاة اٌزَٓ َٕشـىْ أو اٌزفىق في اٌفظىي ئػـب
 ٌشوػ اٌزؼٍُ, وٌىٓ ٘زا ٔبدسا  .اٌذساعُخ
 َؼـٍ الدؼٍُ الدغبثمخ - ة
ٌُذسة .ثظؾخ ٌزفؼًُ الأٔشـخ اٌـلاثُخ غبثمخَـٍت الدؼٍّنٌ ػمذ لد
 اٌـلاة ػًٍ اٌزؾشن ثغشػخ.
 رىفنً ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ  -1
الدذسعُخ َىفش الدؼٍُ لبِىط ِظىس ٌغهىٌخ ؽفظ َىفش الدؼٍّىْ اٌىزت  - أ
 الدفشداد
 َذي الدؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ - ة
 َؼشع الدؼٍُ اٌفٍُُ ٌُؼشف اٌـلاة وُف َزىٍّىْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ
 وَؼـٍ الدؼٍُ وعبئً الإػلاَ نٔزٍف وفمب ٌٍّهبساد اٌتي رذسط   
 ؿشق اعزخذاَ   -3
 اٌـشَمخ وفمب ٌىفبءح اٌـلاة - أ
 . وٌىٓ ٘زا ٔبدسا ٌزىفنً ؿشَمخ لسزٍفخ ػٓ وً اٌمذسحاعزغشق الدؼٍّنٌ 
 ٌفهُ اٌـلاة ولدؼشفخ الاخزلافبد في وً لذستهُ
 رمُُُ  -1
 رمُُُ وً ٔشبؽ اٌـبٌت - أ
رضوَذ الدؼٍّنٌ رمُُُ إٌشبؽ اٌـلاة. ثشىً طؾُخ  ِغ أطذلبئٗ  
 ٌُؾّغىْ في رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  
 اٌزمُُُ ػًٍ الاِزؾبْ - ب
 زؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ الدهبساد لدؼشفخ إٌبعؾخ اَ لا ٌ
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 أْ : 12وؿجمب ٌٕظشَخ "ِىوُغبد "
اٌذافغ ٌٍزؼٍُ ٘ى وً شؼىس أو سغجخ َإصش ئلى ؽذ وجنً ٌٍشؼت،     
 ورٌه ٌزشغُغ الأفشاد ػًٍ اٌؼًّ
 22وؿجمب ٌٕظشَخ "عبسديدبْ " أْ :
 رغنً ؿمخ ثأشخبط َذي ػًٍ اٌشؼىس ووعىد اٌشدود     
 رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ : ٘زٖ اِساء وإٌظشاد
 . اٌـلاة ثبٌذافغ اٌزؼٍُ حمبط   ػبدح يحفض ِؼٍُ ئلى اٌـلاة   
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 يحفض ِؼٍُ ئلى اٌـلاة -1
َؼـٍ الدؼٍُ اٌزؼضَض اٌٍفظٍ (في شىً وٍّبد اٌجبعـخ ) ، ورؼضَض شىً 
اٌزؾفُض .ؼٍّىٌْىٓ ٘زا ٔبدًسا ِب َؼًّ الدو .الأشُبء ، واٌزؼضَض ٌُغذ وبٍِخ
 في اٌذسط لأْ اٌـلاة َشؼشوْ ثبلدًٍ.
 وؿجمب ٌٕظشَخ "حمبٌه " أْ :
ِظبدس اٌزؼٍُ ٍ٘ الأعهضح اٌتي الدىاد ػّذا ئٔشبؤ٘ب أو أػذد ثمظذ أْ 
 اٌـلاة لبدسوْ ػًٍ اٌزؼٍُ
 32وؿجمب ٌٕظشَخ "ٔبٔب عىعبٔب " أْ :
 ؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ ثشىً ِجبششِظبدس اٌزؼٍُ ٘ى إٌّؾ اٌتي يدىٓ اعزغلالذب ٌظبلح اٌ    
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 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
اٌـلاة ٌزؼٍُ اٌؼخؽتى َغهً   رىفنً ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ يجت اْ ِزٕىع     
 اٌؼشثُخ  
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 رىفنً ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ  -2
 ة ػًٍ فهُ اٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ َغزخذَ ِؼٍُ الدظبدس الدزٕىػخ لدغبػذح اٌـلا
وِب ٔىع الدىاد اٌتي اعزخذِزهب ػٕذِب رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ئرا َٕمض الدشاعغ فُٕغؼ 
  ػٍُّخ اٌزؼٍُُّخ لارـىس .
 وؿجمب ٌٕظشَخ "ٔبٔب عىعبٔب " أْ :
ؿشَمخ اٌزؼٍُ ٘ى اٌـشَمخ الدغزخذِخ ِٓ لجً الدؼٍّنٌ لاعشاء ارظبلاد ِغ اٌـلاة     
 .اٌذسوط أصٕبء
 
 42عىرُىٕى " أْ : وؿجمب ٌٕظشَخ "َ. عىثشٌ   
ؿشَمخ اٌزؼٍُ ٍ٘ ؿشَمخ ٌزمذيم ِبدح اٌذسط اٌتي َمىَ بهب الدؼٍُ ٌزؾمُك ػٍُّخ اٌزؼٍُ 
 ٌزؾمُك الذذف
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
 ئلا َشؼش اٌـلاة ثبلدً.  ؿشَمخ لا رٕىع
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 اعزخذاَ ؿشَمخ الدزٕىػخ -3
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ئخزُبس الأعبٌُت والاعزشارُغُبد ووعبئً الإػلاَ في اٌفظً اٌذساعٍ  
ثبٌـشَمخ اٌتي َؼمذ بهب الدؼٍّىْ الاخزلافبد في أنمبؽ اٌزفبػً والأٔشـخ 
لأْ الدشافك الدذسعُخ ٌُغذ وبفُخ ، واٌـلاة ٌُظ وٌىٓ ٘زا ٔبدسا. .اٌـلاثُخ
 ٌذَهُ ِؼشفخ واعؼخ.
 " أْ : 5435 duolnorG .E namron31 شَخ "وؿجمب ٌٕظ
 اٌزمُُُ ٘ى ػٍُّخ ِٕهغُخ ٌزؾذَذ أو انٔبر لشاساد اٌزذسَظ َزؾمك ِٓ لجً اٌـلاة      
 62" أْ :enots thgirwوؿجمب ٌٕظشَخ 
 اٌزمُُُ ٘ى رمُُُ نمى ورمذَ اٌـلاة لضى اٌمُّخ اٌتي تم رؼُُٕهب في الدٕب٘ظ اٌذساعُخ     
 د رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :٘زٖ اِساء وإٌظشا
 ٌزشلُخ وفبءح اٌـلاة. رمُُُ اٌـلاة 
 رمُُُ -4
ئػـبء اٌزمُُُ لدؼٍُ وفمب ػًٍ ٔشؾ اٌـلاة في اٌفظً , َٕشؾ اٌـلاة ٘ى 
رمُُُ ػًٍ وً ٔشبؽ ؿلابي اٌزَٓ ؿشػ الأعئٍخ , وئػـبء الأفىبس , وأزمذ.
 ، يجت أْ َىىْ الدؼٍُ ؽىُّب . ، ٌٍّغبػذح في اخزجبسُ٘
  72اعزجُبٔبد  - ط
 رذسَظ نُّبط وئثذاع -1
الدؼٍّنٌ , أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة غنً ِىافك عذا, ٘زا َذي ئرا %5,45
ػٕذ اٌزذسَظ ٌُظ الحّبط ، ؽتى اعزغبثخ اٌـلاة ألً 
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لأنهُ , , ٌزٌه لا َغزـُغ الدؼٍّىْ اٌزفبػً ِغ اٌـلاة.عىدح
 لا َؼشفىْ خظبئض اٌـلاة.
 
 َؼـً اٌىظُف نّٕبلشخ -2
الدؼٍّنٌ ػٕذ رذسَظ  أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا % 5,45
نٓبوي جمبػبد ِٕبلشزهُ، لدؼشفخ وُفُخ رفبػً اٌـلاة رجبدي 
 .اِساء ٌظذَمٗ
 
 َغزخذَ اٌىعبئً الإػلاَ الدزٕىغخ -3
َزؼؼ ِٓ الدئخ ػًٍ أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا %  4,63
لى وعىد الدؼٍّنٌ في اعزخذاَ اخزُبسٖ ٘ى ِزفك الإعبثخ، َذي ئ
 .وعبئً الإػلاَ الدزٕىػخ



































 رمُُُ نٓظًُ اٌـلاة -4
ٔبدسا ِب َؼـٍ  أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة  لا ِىافك, ٘زا َذي ئرا% 9,93
الدؼٍّىْ لُّخ ٌىً ٔزُغخ ؿبٌت ،َؼـٍ الدؼٍُ رمُُُ ػٕذ الاِزؾبْ 
.فمؾ
 
 ِىارُخَٕشئ اٌزؼٍُ  -5
ػذَ اٌىفبءح فك, ٘زا َذي ئرا %  أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة لا ِىا4,24
 .الدؼٍّىْ في َٕشئ ِغبؽخ ِىارُخ
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 ِىبفأح اٌـبٌت اٌزٌ َغزغىة ِٓ الإعبثخ ػًٍ عإالذب -6
أؽُبْ ،  ثبٌزغبوٌ ثنٌ ِىافك وغنً ِىافك اٌـلاة   . يجُجىْ %93, 4
يجُت الدؼٍّىْ ػٓ الأعئٍخ اٌتي َـشؽهب اٌـلاة ولا يجُجىْ
 .ػٍُهب
 
 اؽزشاَ آساء اٌـلاة -7
أؽُبْ ،  ثبٌزغبوٌ ثنٌ ِىافك وغنً ِىافك اٌـلاة   . يجُجىْ %93, 4
 . اؽزشاَ آساء اٌـلاة يجُت الدؼٍّىْ ػٓ 
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 نَُذ رىُُف اٌفظً -8
اؽزشاَ الدؼٍّنٌ سأٌ  أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا %93, 4
 .ؿبٌت ِؼنٌ، واٌـلاة ئػـبء الأفىبس ؽتى الزشاؽبد ثٕبءح
 
 ىفنً وظُفخ ثذٍَخٌُظ في اٌفظً ثز -9
ئرا وبْ الدؼٍُ لا أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا  %  5.84
َذخً في اٌفظً وٌىٓ ئػـبء وظُفخ ثذٍَخ. ؽتى َزؼٍُ اٌـلاة 
 .عًُذا
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 الدىاد اٌزؼٍُُّخ اٌتي رذسَغهب نٓفُظ الدفشد اد \رىفنً اٌزؼضَض -11
ٍ الدؼٍُ اٌزؼضَض َؼـأوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا %  2,24




اٌىفبءح اٌزؼٍُُّخ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ػًٍ الأعبط في الدذسعخاٌضبٔىَخ لإعلاُِخ  -2
 الحىىُِخ
 82 ٔزبئظ ِٓ ِلاؽظخ ػٓ أعبط  اٌزؼٍُُ
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 1خـخ اٌزؼٍُُ - أ
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 ذأ نٓفُضٌِج  
َؼـٍ الدؼٍُ (ا) 
 اٌزؼضَض
ػٕذِب َؼـٍ الدؼٍُ اٌذافغ في 
أٔشـخ اٌزؼٍُ، واٌـلاة 
عىف رىىْ ٔشـخ والحّبط 
 في ِزبثؼخ اٌذسوط
َؼـٍ الدؼٍُ (ة) 
 اٌزمُُُ
في ئػـبء رمُُُ في وً ٔشبؽ 
َمىَ ثٗ اٌـبٌت ، ػٕذ٘ب َمىَ 
اٌـبٌت نّب أوطً ثٗ الدؼٍُ ، 
بهذف الحظىي ػًٍ لُّخ 
 حعُذ
رىفنً الدؼٍّنٌ  وعبئً الإػلاَ  وعبئً اٌزؼٍُ ) أ( ِجذأ ِظب٘شح     -2
الدزٕىػخ ٌُغؼً اٌـلاة 
ٔشـخ، وَغهً الدؼٍّنٌ 
 ٌزؾمُك أ٘ذاف اٌزؼٍُ الدزىلغ
َؼٍُ الدؼٍُ ثبعزخذاَ ؿشَمخ  ؿشق اٌزذسَظ ) ة(
ِزٕىػخ ٌُغهً اٌـلاة في 




 ِجذأ إٌشبؽ  
لذسح اٌـلاة ,َؼـً  لدؼشفخ ؽً الدشىٍخ ) أ(
ِؼٍُ ااٌىظُفخ الدزؼٍمخ نًُ 
الدشىلاد , ػًٍ عجًُ الدضبي 



































 92ِجذأ اٌزؼٍٍُّ رٕمغُ ئلى عزخ ألغبَ ِٕهب :وؿجمب ٌٕظشَخ "سَني أسَُٕغغُؼ " فاْ 
 )  isavitom sasA ِجذأ نٓفُضٌ(  )1(
 َؼـٍ الدؼٍُ اٌزؼضَض ) أ(
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 عؼً الجًّ الدشرجـخ ثبٌمىاػذ
َؼـً الدؼٍُ في  ) ة(
 اٌشأَٗ
الدؼٍّىْ في ئػـبء اٌشأَٗ 
ثشىً غنً ِجبشش , ٌىٓ 
الدؼبِىْ َمذِىْ لزبوبح 




 ِجذأ اٌفشدٌ   
ئػـبء اٌىظُفخ  ) أ(
 ٌفشدَخا
رؼُنٌ اٌىظُفخ اٌفشدَخ لذسح 
 ٌىً اٌـلاة
ئػـبء اٌىظُفخ  ) ة(
 المجّىػخ
رؼُنٌ واعجبد المجّىػخ لدؼشفخ 
لذسح اٌـلاة في َؼٍُ ِغ 
 صِلائهُ و رفبػً ِغ اِخشَٓ
وعىد  الأٔشـخ  ) أ( ِجذأ الاعزّبػُخ  -5
 الاعزّبػُخ
َـٍت الدؼٍّىْ ئلى اٌـلاة 
لإعشاء ِمبثلاد ِغ 
أطذلبئهُ , ؽتى َفهُ 
اٌـلاة ػًٍ ػُىة وِضاَب 
 ٌىً ِٕهُ 
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، ٌزذسَت  .رضوَذ الدؼٍّنٌ اٌزؼضَض في شىً ؽفظ اٌذسوط اٌغبثمخ 
 راوشح اٌـلاة ِٓ الدفشداد 
 الدؼٍُ اٌزمَُُُؼـٍ  ) ة(
 َمذَ الدؼٍّىْ رمُُّىْ ٌٍـلاة في وً عإاي َمذِٗ الدؼٍُ 
 ) naagarep sasAِجذأ ِظب٘شح (  )2(
 وعبئً اٌزؼٍُ  )1(
رىفش الدذسعنٌ وعبئً الإػلاَ ِضً اٌفُذَى ٌٍـلاة ِشالجخ ِجبششح اٌٍغخ 
 اٌؼشثُخ ِٓ إٌبؿمنٌ ثٗ.
 ؿشق اٌزذسَظ(ة) 
 َىفش الدؼٍّىْ أعبٌُت ِزٕىػخ 
 ) satifitka sasAٕشبؽ( ِجذأ اٌ )3(
 ؽً الدشىٍخ ) أ(
في ؽً ِشبوً الدؼٍّنٌ ِٕبلشخ ِغ اٌـلاة ، ٌزذسَت رفىنً 
في دساعخ الدىاػُغ الدزؼٍمخ ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ. .اٌـلاة في ؽً الدشبوً
 ئػـبء اٌشأٌ ) ة(
لأْ الدؼٍُ َشَذ  .في ئػـبء الدؼٍّنٌ سأَٗ لا رمفض ئلى اعزٕزبعبد
 في رشجمخ إٌض اٌؼشثُخ.  .شٍء ٌٍّغبػذح في سطذ إٌشبؽ اٌـلابي
 )  isasilaudividni sasAِجذأ اٌفشدٌ ( )4(
 ئػـبء اٌىظُفخ اٌفشدَخ ) أ(
ِٓ أعً نٓذَذ الاخزلافبد في لذسح  .اٌفشدَخ اٌىظُفخالدؼٍّىْ ئػـبء 
 وً فشد في اٌزؼجنً
 ئػـبء اٌىظُفخ المجّىػخ  ) ب(
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في  ٌُغزّغ ؿلاة ثم رؼٍُ ِغ أطذلبئهُ .َؼـٍ الدؼٍُ اٌىظُفخ المجّىػخ
 في وفبءح الاعزّبع. .ِشبسوخ الدؼشفخ
 )isasilaisos sasAِجذأ الاعزّبػُخ ( )5(
 وعىد  الأٔشـخ الاعزّبػُخ ) أ(
الدؼٍّىْ رٕظُُ الأٔشـخ الاعزّبػُخ ٌـلاة ٔشبؿب في جمُغ الأٔشـخ، 
ِضً ِغبػذح اٌـلاة ػًٍ الدٕبلغخ في ثنٌ الدذاسط ٌمشاءح إٌض 
 .اٌؼشبي.
 
 13أْ :  , eracude , 4331 وؿجمب ٌٕظشَخ
 13وؿجمب ٌٕظشَخ " شُف اٌذَٓ أٔىاس " أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ : 
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 )  isavitom sasA ِجذأ نٓفُضٌ(  -1
ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ , َىفش الدؼٍُ الحبفض في شىً نْبسة الحُبح ح الذىاَبد و 
 و اٌـلاة ِزؾّغىْ لدزبثؼخ. ٌشد ػٍُهب .ِِبي. وَجذاء اٌـلاة في ا
 23وؿجمب ٌٕظشَخ " صاوُخ دساعبد " أْ : 
 33وؿجمب ٌٕظشَخ "ثبسصٌ " أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 ) naagarep sasAِجذأ ِظب٘شح (  -2
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ظب٘شح اْ َغزـُغ َؼـً الدِظب٘شح, لأْ ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ، َغزخذَ 
 َـٍجىْ ِٓ اٌـلاة روش الدفشداد اٌؼشثُخالحّبط ٌـلاة , و
َمىَ الدؼٍُ ثؼشع اٌفُذَى ؽتى َزّىٓ اٌـلاة ِٓ رؼٍُ اٌٍغخ  ) أ(
ثغهىٌخ. فُذَى لدغبػذح اٌـلاة ػًٍ الاعزّزبع ثبٌذسوط
 اٌؼشثُخ
 43وؿجمب ٌٕظشَخ " ٍُِبٔب " أْ : 
 53وؿجمب ٌٕظشَخ "حمبٌه " أْ :
 إٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :٘زٖ اِساء و
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 ) satifitka sasAِجذأ إٌشبؽ(  -3
ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ , َؼًّ الدؼٍُ ثأٔشـخ إٌشـب َـشػ الدؼٍّىْ الأعئٍخ 
اٌتي رزُ ِٕبلشزهب ؽتى  يجذ اٌـلاة ؽً الدشىلاد ِٓ أعئٍخ ِغ الدٕبلشخ 
 ٓ آسائهُ.نْؼً اٌـلاة َؼبروْ نُّبط ػ
 63وؿجمب ٌٕظشَخ " ؽبُٔفبح " أْ : 
 49.وؿجمب ٌٕظشَخ "عٕذٌ سوص " أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
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 )  isasilaudividni sasAِجذأ اٌفشدٌ ( -4
اٌفشدٌ لدؼشفخ ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ , يخزبر الدؼٍُ وفبءح اٌـلاة ٌىً 
 حُ٘ , ٌفهّهُ ٌذسوط اٌٍغخ اٌؼشثُخ , ودسعخ اٌظؼىثخ اٌتي َىعههب. وفبء
َمىَ الدؼٍّىْ ثزؼُنٌ الدهبَ اٌفشدَخ ؽتى َزّىٓ اٌـلاة ِٓ اٌزفىنً ثشىً
 ٔمذٌ
 83وؿجمب ٌٕظشَخ " أٔذٌ أغىٌ عبفىرشا " أْ : 
 93وؿجمب ٌٕظشَخ "ؽبعبْ شبدٍٍَ " أْ :
 : ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 )isasilaisos sasAِجذأ الاعزّبػُخ ( -5
ػٕذِب اٌزؼٍُُ الدزؼٍُ , الدؼٍّىْ ثاعشاء اٌزٕشئخ الاعزّبػُخ ٌزفبػً ثنٌ الدؼٍُ 
و اٌـلاة وَمىَ الدؼٍّىْ ثزٕظُُ أٔشـخ اعزّبػُخ ِٓ خلاي الدشبسوخ في
 عجبق اٌٍغخ اٌؼشثُخ  
 14ػٍُّخ اٌزؼٍُُ  ) ة(
رٕمغُ ئلى أسثغ ألغبَ فاْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ"   3331 nuhat 15 on duu َخوؿجمب ٌٕظش
 14 :ِٕهب
ؤٍخض اٌجبؽضخ ِٓ ٘زا اٌؼشع ئلى أْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ َٕمغُ أسثؼخ ألغبَ فُّب 
 ٍٍَ: 
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 ٔزبئظ دلائً ػٍُّخ اٌزؼٍُُ سلُ
يحفض ِؼٍُ ئلى   -1
 اٌـلاة 
 
(أ) َؼـٍ الدؼٍُ 
 عىائض
بٖ ئػـبء الدؼٍُ ٘ذَخ لجزة أزج
اٌـلاة، وٌىٓ الذذاَب اٌجبعـخ ِضً 
 لُّخ عُذح وٌىٓ ٘زا الأؽُبٔب
(ة) َؼـً 
 الدؼٍُ الدغبثمخ 
ئػـبء الدؼٍُ الدغبثمخ ثـشَمخ ؽفظ 
 الدفشداد في أؽبٔب
رىفش ِظبدس   -2
اٌزؼٍُ راد 
 اٌظٍخ  






الدؼٍُ ِظبدس لسزٍفخ ِٓ الدىاد  َىفش
 وفمب لدهبساد رذسَظ 
(ة) َذي الدؼٍُ 
 اٌىعبئ  ًاٌزؼٍُُّخ 
َذي الدؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ لدؼشفخ 
 اٌـلاة ػٓ ِٕبفؼهُ 
ؿشق   -3
 اعزخذاَ 
(أ) اٌـشَمخ وفمب 
 ٌىفبءح اٌـلاة
 رذسط الدؼٍُ ثـشَمخ لسزلافبد أؽُبٔب 
(أ) رمُُُ وً  رمُُُ  -4
 تٔشبؽ اٌـبٌ
الدؼٍّنٌ رمُُُ لذسح اٌـلاة ػًٍ 
ِشالجخ اٌـشَمخ اٌتي رإدٌ الأٔشـخ 
الدىعهخ ِٓ لجً الدؼٍّنٌ ِٓ لجً 
 .الدؼٍّنٌ
ٔشبؽ رمُُُ الدؼٍُ الدؼٍُ ئػـبء (ة) اٌزمُُُ ػًٍ 
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اِزؾبْ لاخزجبس "لذساد ِذي لصبػ  الاِزؾبْ
 اٌـلاة اٌـلاة ػٍُّخ اٌزؼٍُ
 وّب ٔؼشف ِٓ اٌىؽخ اٌغبثمخ ٍ٘ :
 ؽفض ِؼٍُ ئلى اٌـلاة  )1(
 َؼـٍ الدؼٍُ عىائض ) أ(
ئػـبء الدؼٍّنٌ الجىائض ٌٍـلاة اٌزَٓ َٕشـىْ أو اٌزفىق في اٌفظىي 
 ٌشوػ اٌزؼٍُ, وٌىٓ ٘زا ٔبدسا  .اٌذساعُخ
 َؼـٍ الدؼٍُ الدغبثمخ ) ة(
ٌُذسة  .ثظؾخ ٌزفؼًُ الأٔشـخ اٌـلاثُخ غبثمخَـٍت الدؼٍّنٌ ػمذ لد
 اٌـلاة ػًٍ اٌزؾشن ثغشػخ.
 ظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ رىفنً ِ )1(
 َىفش الدؼٍّىْ اٌىزت الدذسعُخ  ) أ(
 َىفش الدؼٍُ لبِىط ِظىس ٌغهىٌخ ؽفظ الدفشداد
 َذي الدؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ ) ة(
 َؼشع الدؼٍُ اٌفٍُُ ٌُؼشف اٌـلاة وُف َزىٍّىْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ
 وَؼـٍ الدؼٍُ وعبئً الإػلاَ نٔزٍف وفمب ٌٍّهبساد اٌتي رذسط   
 اَ ) ؿشق اعزخذ3(
 اٌـشَمخ وفمب ٌىفبءح اٌـلاة ) أ(
 . وٌىٓ ٘زا ٔبدسا اعزغشق الدؼٍّنٌ ٌزىفنً ؿشَمخ لسزٍفخ ػٓ وً اٌمذسح
 ٌفهُ اٌـلاة ولدؼشفخ الاخزلافبد في وً لذستهُ
 رمُُُ  )1(
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 رمُُُ وً ٔشبؽ اٌـبٌت ) أ(
رضوَذ الدؼٍّنٌ رمُُُ إٌشبؽ اٌـلاة. ثشىً طؾُخ  ِغ أطذلبئٗ  
 خ  ٌُؾّغىْ في رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُ
 اٌزمُُُ ػًٍ الاِزؾبْ ) ب(
 لدؼشفخ إٌبعؾخ اَ لا ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ الدهبساد 
 34أْ : 24وؿجمب ٌٕظشَخ "ِىوُغبد "
اٌذافغ ٌٍزؼٍُ ٘ى وً شؼىس أو سغجخ َإصش ئلى ؽذ وجنً ٌٍشؼت،     
 ورٌه ٌزشغُغ الأفشاد ػًٍ اٌؼًّ
 5444وؿجمب ٌٕظشَخ "عبسديدبْ " أْ :
 َذي ػًٍ اٌشؼىس ووعىد اٌشدود  رغنً ؿمخ ثأشخبط    
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
 . اٌـلاة ثبٌذافغ اٌزؼٍُ حمبط   ػبدح يحفض ِؼٍُ ئلى اٌـلاة   
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 يحفض ِؼٍُ ئلى اٌـلاة -5
َؼـٍ الدؼٍُ اٌزؼضَض اٌٍفظٍ (في شىً وٍّبد اٌجبعـخ ) ، ورؼضَض شىً 
اٌزؾفُض  .ٌىٓ ٘زا ٔبدًسا ِب َؼًّ الدؼٍّىْو .، واٌزؼضَض ٌُغذ وبٍِخالأشُبء 
 في اٌذسط لأْ اٌـلاة َشؼشوْ ثبلدًٍ.
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 64وؿجمب ٌٕظشَخ "حمبٌه " أْ :
 74وؿجمب ٌٕظشَخ "ٔبٔب عىعبٔب " أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 د اٌظٍخ رىفنً ِظبدس اٌزؼٍُ را -6
 َغزخذَ ِؼٍُ الدظبدس الدزٕىػخ لدغبػذح اٌـلاة ػًٍ فهُ اٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ 
وِب ٔىع الدىاد اٌتي اعزخذِزهب ػٕذِب رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ئرا َٕمض الدشاعغ فُٕغؼ 
  ػٍُّخ اٌزؼٍُُّخ لارـىس .
  .وؿجمب ٌٕظشَخ "ٔبٔب عىعبٔب " أْ :
 84ى " أْ :عىرُىٕ وؿجمب ٌٕظشَخ "َ. عىثشٌ   
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
 وٌمذ نًٍُٓ اٌجبؽضخ ئلى أْ :
 اعزخذاَ ؿشَمخ الدزٕىػخ -7
ئخزُبس الأعبٌُت والاعزشارُغُبد ووعبئً الإػلاَ في اٌفظً اٌذساعٍ  
ثبٌـشَمخ اٌتي َؼمذ بهب الدؼٍّىْ الاخزلافبد في أنمبؽ اٌزفبػً والأٔشـخ
لأْ الدشافك الدذسعُخ ٌُغذ وبفُخ ، واٌـلاة ٌُظ ا ٔبدسا.وٌىٓ ٘ز .اٌـلاثُخ
 ٌذَهُ ِؼشفخ واعؼخ.
 " أْ : 5435 duolnorG .E namron31 وؿجمب ٌٕظشَخ "
 اٌزمُُُ ٘ى ػٍُّخ ِٕهغُخ ٌزؾذَذ أو انٔبر لشاساد اٌزذسَظ َزؾمك ِٓ لجً اٌـلاة      
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 15" أْ :enots thgirwوؿجمب ٌٕظشَخ 
 نمى ورمذَ اٌـلاة لضى اٌمُّخ اٌتي تم رؼُُٕهب في الدٕب٘ظ اٌذساعُخاٌزمُُُ ٘ى رمُُُ      
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئلى اٌمىي ثأْ :
 ٌزشلُخ وفبءح اٌـلاة. رمُُُ اٌـلاة 
 رمُُُ -8
ئػـبء اٌزمُُُ لدؼٍُ وفمب ػًٍ ٔشؾ اٌـلاة في اٌفظً , َٕشؾ اٌـلاة ٘ى 
رمُُُ ػًٍ وً ٔشبؽ ؿلابي زمذ.اٌزَٓ ؿشػ الأعئٍخ , وئػـبء الأفىبس , وأ
 ، يجت أْ َىىْ الدؼٍُ ؽىُّب . ، ٌٍّغبػذح في اخزجبسُ٘
 15اعزجُبٔبد -ط
 رذسَظ نُّبط وئثذاع -1
الدؼٍّنٌ ػٕذ اٌزذسَظ , أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا %15 ,5
, ٌزٌه َغزـُغ الدؼٍّىْ .بلحّبط ، ؽتى اعزغبثخ اٌـلاة عىدحث
 لأنهُ َؼشفىْ خظبئض اٌـلاة.,  اٌزفبػً ِغ اٌـلاة
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 َؼـً اٌىظُف نّٕبلشخ -2
الدؼٍّنٌ ػٕذ رذسَظ  أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا%  5,45
نٓبوي جمبػبد ِٕبلشزهُ، لدؼشفخ وُفُخ رفبػً اٌـلاة رجبدي اِساء 
 .ٌظذَمٗ
 
 َغزخذَ اٌىعبئً الإػلاَ الدزٕىغخ -3
, ٘زا َذي ئرا  ِىافك وغنً ِىافكاٌـلاة  ثبٌزغبوٌ ثنٌ  . يجُجىْ%  4,93
الإعبثخ، َذي ئلى ػذَ وعىد  أؽُبٔبَزؼؼ ِٓ الدئخ ػًٍ اخزُبسٖ ٘ى 
 .الدؼٍّنٌ في اعزخذاَ وعبئً الإػلاَ الدزٕىػخ
 
 رمُُُ نٓظًُ اٌـلاة -4
ٔبدسا ِب َؼـٍ الدؼٍّىْ  أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة  لا ِىافك, ٘زا َذي ئرا% 2,24
 .الدؼٍُ رمُُُ ػٕذ الاِزؾبْ فمؾ لُّخ ٌىً ٔزُغخ ؿبٌت ،َؼـٍ
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 ِىارُخَٕشئ اٌزؼٍُ  -5
ػذَ اٌىفبءح الدؼٍّىْ %  أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة لا ِىافك, ٘زا َذي ئرا 4,93
 .ِىارُخاٌزؼٍُ في َٕشئ 
 
 ِىبفأح اٌـبٌت اٌزٌ َغزغىة ِٓ الإعبثخ ػًٍ عإالذب -6
، يجُت  أؽُبْ اٌـلاة  ثبٌزغبوٌ ثنٌ ِىافك وغنً ِىافك  % . يجُجىْ93, 4
 .الدؼٍّىْ ػٓ الأعئٍخ اٌتي َـشؽهب اٌـلاة ولا يجُجىْ ػٍُهب
 
 اؽزشاَ آساء اٌـلاة -7
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أؽُبْ ،  اٌـلاة  ثبٌزغبوٌ ثنٌ ِىافك وغنً ِىافك  % . يجُجىْ54, 5
 .اؽزشاَ آساء اٌـلاة ػٓ يجُت الدؼٍّىْ 
  
 نَُذ رىُُف اٌفظً -8
شاَ الدؼٍّنٌ سأٌ اؽز أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا% 84, 5
 .ؿبٌت ِؼنٌ، واٌـلاة ئػـبء الأفىبس ؽتى الزشاؽبد ثٕبءح
 
 ٌُظ في اٌفظً ثزىفنً وظُفخ ثذٍَخ -9
ئرا وبْ الدؼٍُ لاأوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا  %  4.93
َذخً في اٌفظً وٌىٓ ئػـبء وظُفخ ثذٍَخ. ؽتى َزؼٍُ اٌـلاة 
 .عًُذا
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 الدىاد اٌزؼٍُُّخ اٌتي رذسَغهب فشد اد نٓفُظ الد\رىفنً اٌزؼضَض -11
َؼـٍ الدؼٍُ اٌزؼضَض % أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا  5,45
ِضً ؽفظ الدفشداد في نهبَخ اٌذسط ، لدؼشفخ وفبءح اٌـبٌت ِٓ 
 .اٌذسط عجمب
 
ُخ و   ذسعخ اٌضبٔىَخ الأٍ٘دساعخ ِمبسٔخ في وفبءح اٌزؼٍُُّخ غًٍ أعبط  اٌزؼٍُ إٌشؾ ثنٌ الد
 الحىىُِخ
  اٌزبلي وّب ذسعخ اٌضبٔىَخ الأٍُ٘خ و الحىىُِخ فياٌزؼٍُ إٌشؾ ثنٌ الد الدغبواح  ) أ(
 ػٓ خـخ اٌزؼٍُُ ( أعبط )  :  ٔزبئظ ِٓ ِلاؽظخ - أ
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: لدؼشفخ لذسح اٌـلاة ,َؼـً ِؼٍُ اٌىظُفخ الدزؼٍمخ نًُ  ِجذأ إٌشبؽ -1
, ٌىٓ الدؼٍّىْ  الدشىلاد ,  و الدؼٍّىْ في ئػـبء اٌشأَٗ ثشىً غنً ِجبشش
 .gnidloffacS َمذِىْ لزبوبح ٌٍـلاة , ٌزذسَت ِهبستهُ. و الدؼٍُ رمُٕبد 
المجّىػخ لدؼشفخ اٌـلاة و: رؼُنٌ اٌىظُفخ اٌفشدَخ لذسح ٌىً  ِجذأ اٌفشدٌ -2
 لذسح اٌـلاة في َؼٍُ ِغ صِلائهُ و رفبػً ِغ اِخشَٓ
مبثلاد ِغ أطذلبئهُ : َـٍت الدؼٍّىْ ئلى اٌـلاة لإعشاء ِ ِجذأ الاعزّبػُخ -3
 او رفبػً  , ؽتى َفهُ اٌـلاة ػًٍ ػُىة وِضاَب ٌىً ِٕهُ .
 
 ٔزبئظ ِٓ ِمبثٍخ ػٓ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ   : - ة
َىفش الدؼٍُ ِظبدس لسزٍفخ ِٓ الدىاد وفمب لدهبساد : فش ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ  ىر -1
  .َذي الدؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ لدؼشفخ اٌـلاة ػٓ ِٕبفؼهُ  رذسَظ
الدؼٍّنٌ رمُُُ لذسح اٌـلاة ػًٍ ِشالجخ اٌـشَمخ اٌتي :  ُُُ وً ٔشبؽ اٌـبٌترم -2
ٔشبؽ رمُُُ الدؼٍُ الدؼٍُ  رإدٌ الأٔشـخ الدىعهخ ِٓ لجً الدؼٍّنٌ ِٓ لجً الدؼٍّنٌ
 .ئػـبء اِزؾبْ لاخزجبس "لذساد ِذي لصبػ اٌـلاة اٌـلاة ػٍُّخ اٌزؼٍُ
 ٔزبئظ ِٓ اعزجُبٔبد :  -ط       
 بط وئثذاعرذسَظ نُّ -1
ِؼٍُ في ئفزبػ اٌذسوط نُّبط لجزة الا٘زّبَ اٌـلاة لدزبثؼخ دسوط اٌٍغخ اٌؼشثُخ , خظخ 
 ػٓ الدفشداد. 
 ِىبفأح اٌـبٌت اٌزٌ َغزغىة ِٓ الإعبثخ ػًٍ عإالذب -2
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الدؼٍّنٌ رغزغُت دائّب لأعئٍخ اٌـلاة ِغ الإعبثخ أسادد اٌـلاة، ؽتى َزّىٓ اٌـلاة 
ٍخ ػٕذِب رىىْ ٕ٘بن الأشُبء اٌتي لم َفهُ ػٓ دسوط اٌٍغخ ٌُغىا خبئفنٌ ِٓ ؿشػ الأعئ
 اٌؼشثُخ
 اؽزشاَ آساء اٌـلاة -3
الدؼٍّنٌ ٔمذس وً سأٌ ِؼنٌ في ولذ لاؽك ٌزمذيم فهُ أْ أ٘ذاف رؼٍُ اٌـلاة واػؾخ 
 ئلى أْ َزؾمك
 اٌزبلي:  ذسعخ اٌضبٔىَخ الأٍُ٘خ و الحىىُِخ وّباٌزؼٍُ إٌشؾ ثنٌ الد الدفبسلخ  ) ة(
 :  لاؽظخٔزبئظ ِٓ ِ -1
 ِجذأ نٓفُضٌ    - أ
أؽُبٔب ػٕذِب َؼـٍ الدؼٍُ اٌذافغ في أٔشـخ اٌزؼٍُ، واٌـلاة  ذسعخ اٌضبٔىَخ الأٍُ٘خفي الد
في ئػـبء رمُُُ في وً ٔشبؽ َمىَ ثٗ اٌـبٌت   ويجؼً ٔشـخ والحّبط في ِزبثؼخ اٌذسوط 
فيوٌىٓ َؼىظ  بهذف الحظىي ػًٍ لُّخ عُذح وٌىٓ ٘زا يحذس ئرا ٌـلاة َغّؼىٔٗ
 ذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ . الد
 ِجذأ ِظب٘شح     - ة
رىفنً الدؼٍّنٌ  وعبئً الإػلاَ ئلى اٌـلاة لا رٕىع , ؽتى َؼشفهُ لًٍُ في الدظب٘شح 
ذسعخ وٌىٓ َؼىظ في الد ِجبششح و َؼٍُ الدؼٍُ ثبعزخذاَ ؿشَمخ لارٕىع ؽتى يدًٍ اٌـلاة
 اٌضبٔىَخ الحىىُِخ . 
 ٔزبئظ ِٓ ِمبثٍخ  -2
 لى اٌـلاة يحفض ِؼٍُ ئ - أ
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ئػـبء الدؼٍُ ٘ذَخ لجزة أزجبٖ اٌـلاة، وٌىٓ الذذاَب اٌجبعـخ ِضً لُّخ عُذح وٌىٓ ٘زا 
ذسعخ وٌىٓ َؼىظ في الد الأؽُبٔبو ئػـبء الدؼٍُ الدغبثمخ ثـشَمخ ؽفظ الدفشداد في أؽبٔب
 اٌضبٔىَخ الحىىُِخ . 
 ؿشق اعزخذاَ  - ة
 ذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ .  الدوٌىٓ َؼىظ في رذسط الدؼٍُ ثـشَمخ لسزلافبد أؽُبٔب 
 ٔزبئظ ِٓ لاعزجُبٔبد :  -3
إٌشؾ ثنٌ  ػًٍ أعبط اٌزؼٍُ ِغبواح وفبءح اٌزؼٍُُّخ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ - أ
 اٌزبلي:  وّب و الحىىُِخ في داس اٌؼٍىَ واسو  ذسعخ اٌضبٔىَخ الأٍُ٘خالد
 رذسَظ نُّبط وئثذاع -1
را الدؼٍّنٌ ػٕذ اٌزذسَظ أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك عذا, ٘زا َذي ئ     
, ٌزٌه َغزـُغ الدؼٍّىْ اٌزفبػً ِغ.بلحّبط ، ؽتى اعزغبثخ اٌـلاة عىدحث
 لأنهُ َؼشفىْ خظبئض اٌـلاة.,  اٌـلاة
 َؼـً اٌىظُف نّٕبلشخ -2
الدؼٍّنٌ ػٕذ رذسَظ نٓبوي  أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا    
 ة رجبدي اِساء ديجبْ ٌظذَمٗجمبػبد ِٕبلشزهُ، لدؼشفخ وُفُخ رفبػً اٌـلا
 ٌُظ في اٌفظً ثزىفنً وظُفخ ثذٍَخ -3
أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا  ئرا وبْ الدؼٍُ لا َذخً في     
 اٌفظً وٌىٓ ئػـبء وظُفخ ثذٍَخ. ؽتى َزؼٍُ اٌـلاة عًُذا
 ذسعخثنٌ الد ػًٍ أعبط اٌزؼٍُ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ الدفبسلخ وفبءح اٌزؼٍُُّخ - ة
 ثغُذواسعى و الحىىُِخ داس اٌؼٍىَ واسو اٌضبٔىَخ الأٍُ٘خ
 َغزخذَ اٌىعبئً الإػلاَ الدزٕىغخ -1
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أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة  لا ِىافك, ٘زا َذي ئرا َزؼؼ ِٓ الدئخ ػًٍ اخزُبسٖ ٘ى            
 الإعبثخ، َذي ئلى ػذَ الدؼٍّنٌ في اعزخذاَ وعبئً الإػلاَ الدزٕىػخ أؽُبٔب
 لاةرمُُُ نٓظًُ اٌـ -2
أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة  لا ِىافك, ٘زا َذي ئرا ٔبدسا ِب َؼـٍ الدؼٍّىْ لُّخ     
 ٌىً ٔزُغخ ؿبٌت ،َؼـٍ الدؼٍُ رمُُُ ػٕذ الاِزؾبْ فمؾ
 َٕشئ اٌزؼٍُ ِىارُخ -3
أوضش ِٓ اٌـلاة نْبة لا ِىافك, ٘زا َذي ئرا ػذَ اٌىفبءح الدؼٍّىْ في َٕشئ     
 .اٌزؼٍُ ِىارُخ
إٌشؾ  ػًٍ أعبط اٌزؼٍُ وفبءح اٌزؼٍُُّخ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ فيالدفبسلخ  أعجبة  - ػ
 ثغُذواسعى و الحىىُِخ داس اٌؼٍىَ واسو  الأٍُ٘خ الإعلاُِخ ذسعخ اٌضبٔىَخثنٌ الد
 اٌـشَمخ اعزخذاَ ) أ(
 الحىىُِخالإعلاُِخ  ذسعخ اٌضبٔىَخالد ىْؼٍّالد اٌـشَمخ، اخزُبس في      
 أخشي ثـشَمخ وٌىٓ فمؾ الخـجخ ـشَمخث ٌُغذ الدزٕىػخ اٌـشَمخ ثبعزخذاَ
ذسعخ الد ٍؼٍّلد وٌىٓ. عُؼٍّى٘ب اٌتي نّهبسح وِٕبعجخ دلخ اٌـشَمخ اخزُبس.
.  فمؾ الخـجخ ؿشَمخ ثبعزخذاَ  الإعلاُِخ الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ واسو اٌضبٔىَخ
 . رٕىع ألً ٍ٘ الدغزخذِخ اٌـشَمخ
 اٌزؼٍُُ وعبئً اعزخذاَ  ) ة(
الإعلاُِخ  ذسعخ اٌضبٔىَخالد ىْؼٍّالد ٍُُ،اٌزؼ وعبئً اخزُبس في     
 اٌزؼٍُُ، رٕفُز خـخ في ػّٕىا.   الدغزخذِخ اٌزؼٍُُ وعبئً أوضش الحىىُِخ
. وغنً٘ب الأششؿخ اعزخذاَ ِضً واٌجظشَخ اٌغّؼُخ اٌزؼٍُُ وعبئً ٕ٘بن
 أو لًٍُ الإعلاُِخ الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ واسو ذسعخ اٌضبٔىَخالد نٌؼٍّلد وٌىٓ
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 اٌزؼٍُُ وعبئً اعزخذاَ ِٓ ،  ػٍُّخ في اٌزؼٍُُ وعبئً خذِىْزلاَغ
 اٌؼشثُخ اٌٍغخ وزت ٕ٘بن اٌزؼٍُُ، رٕفُز خـخ في ػّٕىا.   اٌزؼٍُُ
ذسعخ اٌضبٔىَخ الدوفبءح الدؼٍُ ثنٌ  ِٓ الدغبواح وضنً َىىْ. وبٌىعٍُخ
 الإعلاُِخ الأٍُ٘خ و الحىىُِخ .
 :  اٌزبلي وّب ثأعجبة            
 ؼٍُالد جُئخاٌ اٌؼىاًِ   -1
الدؼٍُ الدذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ  يجت اٌزؼٍُُ، خـخ رشوُت في    
 اٌزؼٍُُ عهبص وً رىدع أْ ػًٍ الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و الحىىُِخ
ِؼٍُ الدذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ يجت ؽتى اٌذسط عُغشي لجً
 اٌزؼٍُُ ػٍُّخ ئػذاد الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و الحىىُِخ
 اٌـلاة ٔفظ ضخظبئ -2
 اٌؼشثُخ اٌٍغخ رؼٍُ في اٌىفبءح ؽُش ِٓ ٔفغٗ اٌزٍُّز خظبئض       
الدؼٍُ الدذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و  يجؼً
 ٌٍـلاة الدؼبٍِخ ٔفظ لإػـبء الحىىُِخ
 ؼٍُالد اٌزشثُخ خٍفُخ -3
 أوضش ُشنُ اٌزشثىَخ   في ِزخشعىْ اٌٍغخ ٍؼٍّلد اٌزشثُخ خٍفُخ      
 اٌزؼٍُُ ػٍُّخ رٕظُُ ووُفُخ اٌزؼٍُُ ػٍُّخ وُفُخ  َؼشفىْ أْ ألً أو
 ٌُؼٍُالدذسعخ الخبرح    -4
الدؼٍُ  ىْؼٍّالد ُؼٍَ لذ اٌزذسَظ لربي في الخبرح ػًٍ ىْؼٍّالد       
 عبثمب الدذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و الحىىُِخ
 نَُذورٕفُز  اٌزؼٍُُ ػٍُّخ لبدسوْ نهُأ ؽتى الأخشي الدإعغبد في
 نِبرتهُ ِٕبعت
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 ؼٍُالد ِغإوٌُبد   -5
الدؼٍُ الدذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ  نٌّؼٌٍٍّ اٌىجنًح الدغإوٌُخ       
 ِب ئػـبء ػًٍ سا لبد يجؼٍىْ  الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و الحىىُِخ
َؼـٍ اٌـلاة، ِغ اٌزفبػً ؽُش ِٓ الدضبي في.ٌـلاة أفؼً
 اٌؼشثُخ اٌٍغخ رؼٍُ ػًٍ اٌمبدسَٓ غنً ٌٍـلاة وضنًا ا٘زّبِب ذسعىْالد
 . ِفهىَ غنً ٘ى ِب وَغأٌىْ  ِٕهب ثبلالزشاة
 وؿشَمخ  اٌزؼٍُُ وعبئً واعزخذاَ لاخزُبس عىأت ِٓ الدفبسلخ أعجبة وِٓ         
 الأِضً دسثىاو   ػٍّىا   ذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ الحىىُِخالدؼٍُ الد الدؼٍّنٌ لأْ اٌزؼٍُُ
ذسعخ اٌضبٔىَخالدؼٍُ الد الدؼٍّنٌ أْ ؽُش واٌـشَمخ اٌزؼٍُُّخ وعبئً اي ثبعزخذاَ َزؼٍك فُّب
الدؼٍُ  الدؼٍّنٌ ثُّٕب. الدزٕىػخ اٌزؼٍُُّخ واٌىعبئً  اٌـشَمخ اعزخذاَ في الإعلاُِخ الحىىُِخ
 ؽتى َذسثىا ولم  َؼٍّىا لم و الحىىُِخداس اٌؼٍىَ  واسو ذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ الأٍُ٘خ الد
 . اٌزؼٍُُّخ اٌىعبئً أو اٌـشَمخ اعزخذاَ في الألً ػًٍ رضاي لا
 
ذسعخِمبسٔخ اٌىفبءح اٌزؼٍُُّخ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ػًٍ أعبط اٌزؼٍُ إٌشؾ ثنٌ الد -د
 اٌضبٔىَخ الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ واسو  و الحىىُِخ ( ئخزُبس الدىبْ )
ذسعخ اٌضبٔىَخ الأٍُ٘خ فبءح اٌزؼٍُُّخ لدؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثنٌ الداٌىعجت الدمبسٔخ           
 داس اٌؼٍىَ واسو  و الحىىُِخ لأْ :
ػٕذ ػٍُّخ اٌزؼٍُُّخ و   اٌىفبءح اٌزؼٍُُّخيدٍه الدؼٍّنٌ :      ثبٌٕظش ِٓ اٌىفبءح   -1
ذسعخ اٌضبٔىَخ في الد, واٌشغُ الأؽغبْ الدؼٍّنٌ  رىبًِ ثُٕهّب اٌىفبءح  رٍه
 .ُِخالحىى
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اٌزغهُلاد الدذسعخ : في الحمُمخ , ئرا اٌزغهُلاد ِٓ الدذسعزنٌ عىَخ ,  ثبٌٕظش ِٓ -2
 لا ألً .ذسعخ اٌضبٔىَخ الأٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ واسو فبلد
الاعزؼذاد اٌزؼٍُُ لدؼٍُ لا َؼزّذ ػًٍ  ِٓالاعزؼذاد اٌزؼٍُُ : عىف  ثبٌٕظش ِٓ  -3
زؼٍُُ اٌتي نٍٕىهب , و وُ الخشَظ اٌزٌ َأتي ِٕٗ , وٌىٓ أطٍٗ ِٓ ػذد خبراد اٌ
ِشح نٓؼش اٌزذسَت ٌزىفنً اٌزؼٍُُ . ثم وعىد اٌزـىَش الاعزشانُْخ , و اٌـشَمخ , 















































 اىجسث ّزبئح أ
اىنفبءح اىزعيٍٍَخ لدعيٌ اىيغخ إعزَبدا عيى ٍب زصيذ عيى اىجبزثخ في إخشاء ٍقبسّخ      
لإصلاٍٍخ الإٔيٍخ و الحنىٍٍخ يٌ اىْشط ثين الدذسصخ اىثبّىٌخ ااىزعالأصبس اىعشثٍخ عيى 
 َنِ ىيجبزثخ أُ رزيخص ثبىْزبئح اىزبىٍخ : ٍ، ف  ثضٍذواسخى
اىْشط في الدذسصخ  الأصبساىنفبءح اىزعيٍٍَخ لدعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ ٍجنى عيى  -1
 وساو ًىيعىا ساد اىثبّىٌخ الإٔيٍخ
ّعشف ٍِ ّزبئح الدلازظخ والدقبثيخ أُ الدعيٌ ىذٌٔ أقو قذسح رعيٍٍَخ ، وّْظش عْذ          
ٌضبوي  لا يحبٍش ثم ثذء اىذسس، ٍعيٌ ٍثلا  مبُ سد اىطبىت ٍِ الاصزجٍبُفي  اىزذسٌش
. وصبئو الإعلاً لا %4463ٌضبوي  ، وّبدسا اصزجذاه اىطشٌقخ الدضزخذٍخ %5445
 .ٕىالدعيٌ ٌفزقش إلى اىقذساد اىزعيٍٍَخ ٕزا ٌذه رزاه ىيغبٌخ ،
اىزعيٌ اىْشط في الدذسصخ اىثبّىٌخ  الأصبس اىنفبءح اىزعيٍٍَخ لدعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ عيى -2
 الحنىٍٍخ
اىنفبءح اىزعيٍٍَخ لدعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ في الدذسصخ اىثبّىٌخ ٍِ الدلازظخ فَِ إُ         
،اصزخذاً  % 75الدعشوف أُ الدعيٌ ىذٌٔ اىقذسح اىزعيٍٍَخ، ٍثو حمبس في افززبذ اىذسوس
ثضجت رضهٍيخ الدذسصخ ، طشق اىزذسٌش الدزْىعخ أٌضب  %44,3 وصبئو الإعلاً الدزْىعخ
 . يغخ اىعشثٍخىزىل ٌهزٌ اىطلاة ثزعيٌ اى

































 ٍِ الدقبثيخ اىتي رعشف أٌضب أُ الدعيٌ ٌىفش اىذافع لذذف رعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ
 رىل أُ اىطلاة ىذٌهٌ فضىه مجير زىه اىيغخ اىعشثٍخ في عَيٍخ اىزعيٌ.
اصزْبًدا إلى ّزبئح الدلازظبد والدقبثلاد ، ٌعشوف ٍِ اصزدبثخ اىطلاة ثبلاصزجٍبُ تجٍت 
  رعيٍٍَخأُ الدعيٌ ىذٌٔ قذساد 
اىزعيٌ اىْشط في أصبس  عيى عشثٍخ اىنفبءح اىزعيٍٍَخ لدعيٌ اىيغخ اى ٍقبسّخ ثين -3
 الحنىٍٍخ و وساو ًىيعىا ساد الأصلاٍٍخ الدذسصخ اىثبّىٌخ
 الأصلاٍٍخ ّعشف ٍِ ّزبئح زضبة الاصزجٍبُ أُ الدعيَين في الدذسصخ اىثبّىٌخ          
 .لإٔيٍخا الأصلاٍٍخ الدعيَين في الدذسصخ اىثبّىٌخ ٍِأمثش ىذٌهب قذسح رعيٍٍَخ   الحنىٍٍخ
اُ ٍقبسّخ عيى ّزبئح ٍِ الدلازظبد والدقبثلاد ، ثم ّزبئح ٍِ إخبثبد  أٌضب ّعشفو
زبىخ .و في ً اىطلاة في الاصزجٍبُ. وٍْهٌ علاقخ ثين مفبءح اىزعيٍٍَخ وعَيٍخ اىزعيَ
 . ssps رْظش إلى اىْضجخ الدئىٌخ اىتي رضزخذً
 كبْٕ4 الحنىٍٍخ و وساو ًىيعىا ساد الأصلاٍٍخ الدذسصخ اىثبّىٌخ ينث ينز في  
 طشْىا ٌيعزىا خٍيَع لىإ هذٌ ازٕ . ضفخٍْ و خطصىزٍ 4 حذٍخ خٍعىّ بهملام
 حءبفنىا ٓزٕ في ُلأ . ٌٍيعزىا ذْع اىنفبءح اىزعيٍٍَخ ٓزٕ ٌيعلدا لييم ارإ رخبٍْص
 : وثٍ خٍٍَيعر داىَم بهٍدبخزصلا بٕدبخزىا سوسذىا ٍِ حيرثم
 خٍٍَيعزىا وئبصىىا سىطر -1
  خٍدٍراشزصإ سىطر -2
  خقٌشط سىطر -3
  لىر يرغو 4 جرىنم سىطر -4

































  الاقزشازبد -ة
 خ:  بىٍاعزَبدا عيى ّزبئح اىجسث اىضبثقخ، فزقذً اىجبزث الاقزشازبد اىز      
الدذسصخ  اىزعيٌ اىْشط  في أصبس أُ اىنفبءح اىزعيٍٍَخ لدعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ عيى - أ
 صٍذواسخى يحزبج إلى : وساو ًىيعىا ساد اىثبّىٌخ الإصلاٍٍخ الإٔيٍخ
 تحضين ّىعٍخ. -1
 تحضين طشٌقخ. -2
 تحضين اىىصبئو -3
ذسصخ اىزعيٌ اىْشط في الد أصبس أُ اىنفبءح اىزعيٍٍَخ لدعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ عيى  - ة
 خٍقشزى ٌيعلدا تٍيج ِنىو ثضٍذواس وفقب ىطلاة.خ اىثبّىٌخ الإصلاٍٍخ الحنىٍٍ
 :لاثٍ . بٕشخَا حءبفنىا
  ةلاطىا صئبصخ ًىهفٍ  -1
  ٌٍيعزىا ذْع ًبَزٕلاا هذٌ  -2
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